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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  P a t r i c k  L .  B u r d e n  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  
i n  G e o g r a p h y  p r e s e n t e d  J a n u a r y  2 4 ,  1 9 7 7 .  
T i t l e : .  T h e  E f f e c t  o f  D ' e c l i n i . n g  T i m b e r  S u p p l i e s  a n d  P r o d u c t i v i t y  
·  I n c r e a s e s  i n  t h e  F o r e s t  Produc~s I n d u s t r i e s  U p o n  E m p l o y m e n t  
i n  D o u g l a s  C o u n t y ,  O r e g o n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O r + 1 I T T E E :  
J o h n  2f/°a~t 
P o u i s e n  
T h i s  t h e s i s  e x a m i n e s  s o m e  o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  w i l l  h a v e  s i g n i f i -
c a n t  i m p a c t  u p o n  e m p l o y m e n t  i n  D o u g l a s  C o u n t y ,  O r e g o n  t o  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  
T h e  m a j o r  q u e s t i o n  t h i s  r e s e a r c h  a t t e m p t s  t o  a n s w e r  i s :  G i v e n  a  
c o n t i n u a t i p n  o f  c u r r e n t  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m s ,  w h a t  w i l l  f u t u r e  e m p l o y -
m e n t  l e v e l s  i n  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s  a n d  t o t a l  e m p l o y m e n t  
l e v e l s  i n  a l l  i n d u s t r i e s  i n  D o u g l a s  C o u n t y  b e  t o  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  
·  A  c o n m o n l y  h e l d  b e l i e f  b y  r e s i d e n t s  o f  t h e  c o u n t y  i s  t h a t  a  
d e c l i n i n g  t i m b e r  h a r v e s t  w i l l  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  e f f e c t  u p o n  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s  a n d ,  t h u s ,  a d v e r s e l y  a f f e c t  
- - , - - - - . . . . . . . . . .  . - . . . - . . . . .  
t o t a l  e m p l o y m e n t  a m o n g  a l l  industrie~ i n  t h e  coun~y. T h e  a u t h o r  
b e l i e v e s  t h a t  t w o  o t h e r  f a c t o r s  h a v e  a  m o r e  s . i g n i f i c a n t  i m p a c t  u p o n  
e m p l o y m e . n t  l e v e l s  t h a n  h a s  t i m b e r  h a r v e s t :  
1 .  T h e  n u m b e r  o . f  l o g s  p r o c e s s e d ,  o r  c o n s u m e d ,  b y  w o o d  p r o d u c t s  
m a n u f a c t u r i _ n g  f i  n n s  i n  t h e  c o u n t y ,  a n d  
·  2 .  T h e  i m p a c t  o f  i n c r e a s i . n g  l a b o r  f o l ' . ' c e  p r o d u c t i v i t y  i n  t h e  
f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s .  
2 .  
T h e  p u b l i s h e d  d a t a  c o l l e c t e d  f o r  u s e  i n  t h i s  t h e s i s  a r e  pri~marily 
f r o m  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  p u b l i c a t i o n s .  O t h e r  p u b l i s h e d  m a t e r i a l s  w e r e  
f r o m  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  F o r e s t r y  D e p a r t m e n t  a n d  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  F o r e s . t r y .  E x c l u d i n g  b a c k g r o u n d  m a t e t " i a l s ,  t h e  · d a t a  w e r e  i n  
s i x  p r i m a r y  a r e a s :  
1 .  A n  a n a l y s i s  o f  t h e  e c o n o m i c  b a s e  o f  D o u g l a s  C o u n t y  a n d  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s ,  
2 .  D o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  c o m p l e x  i n t r a - s t a t e  f l o w  o f .  l o g s  b e . t w e e n  
c o u n t i e s ,  o w n e r s h i p  c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  u s e r  c l a s s i f i c a t i o n s ,  
3 .  A  f o r e c a s t  o f  t h e  p o s s i b l e  t i m b e r ·  h a r v e s t s  f r o m  D o u g l a s  C o u n t y  
l a n d s  b a s e d  u p o n  t h e  m o s t  r e c e n t  i n v e n t o r y  o f  t i m b e r l a n d s  i n  
t h e  c o u n t y ,  
4 .  S t u d i e s  o f  t h e  f u t u r e  o f  . t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  
indu~try, 
5 .  I n t e r v i e w s  o f  l o c a l  p e r s o n s  k n o w l e . d g e a b l e  o f  t h e  f o r e s t  . .  ·  . .  
p r o d u c t s  . i n d u s t r y . : .  a n d  
6 .  P e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  a n d  o p i n i o n s  o b t a i n e d  duri~g t h e  
a u t h o r ' s  f i f t e e n  m o n t h s  o f  e m p l o y m e n t  i n  D o u g l a s  C Q u n t y  w i t h  
t h e  C o o s ,  C u r r y ,  D o . u g l  a s  E c o n o m i c  I m p r o v e m e n t  A s s o c i a t i o n .  
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T h e  m a j o r  f i n d i . n g s  f r o m  t h i s  s t u d y  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  T h e  p r o c e s s i . n g  ( o r  c o n s u m p t i o n )  o f  l . o g s  i n  l o c a l  m a n u f a c t u r -
i : n g " f a c i l i t i e s  i s  a  ~ore a c c u r a t e  i n d i c a t o r  o f  f o r e s t  p r o -
d u c t s  e m p l o y m e n t  d u e  p r i m a r i l y  t o  t h e  f a c t  . t h a t  m a n u f a c t u r i n g ,  
a n d  · n o t  l . o . g g i . n g  ( o r ·  h a r v e s t )  i s  t h e  m a j o r  e m p l o y e r  i n  t h e  
f o r e s t  p r o d u c t s  s e c t o r .  .  
. 2 .  Incr~ased u t i l i z a t i o n  o f  w o o d  c h i p s  a n d  i n c r e a s e d  i m p o r t s  o f  
l~gs, p r i n c i p a l l y  f r o m  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  h o l d i n g s  i n  
a d j a c e n t  c o u n t i e s ,  h a s  r e s u l t e d  i n  i n c r e a s e d  f o r e s t  p r o d u c t s  
· e m p l o y m e n t  i n . D o u g l a s  C o u n t y .  
3 .  A p p r o x i m a t e l y  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  a n n u a l  f o r e s t  i n d u s t r y  h a r v e s t  
i n  D o u g l a s  C o u n t y  i s  e x p o r t e d  t o  m i l l s  i n  a d j a c e n t  c o u n t i e s .  
I f  t h e  p r e d i c t e d  d e c l i n e  i n  h a r v e s t  f r o m  p r i v a t e  f o r e s t  
i n d u s t r y  l a n d s  ( w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  
d e c l i n e )  i s  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  a m o n g  a l l  o w n e r s  i n  t h i s  
c l a s s i f i c a t i o n ,  t h e n  t h e  i m p a c t  u p o n  t o t a l  l o g  c o n s u m p t i o n  i n  
D o u g l a s  C o u n t y  m a y  n o t  b e  a s  s e v e r e  a s  a n t i c i p a t e d .  
4 .  G i v e n  c u r r e n t  p o l i c i e s . a n d  p r o g r a m s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
t i m b e r  c o u l d  r e m a i n  f a i r l y  s t a b l e  o v e r  t h e  n e x t  t w o  d e c a d e s .  
T h e  p r e d i c t e d  r e d u c t i o n  i n  t h e  t i m b e r  r e s o u r c e  b a s e  i n  1 9 9 5 -
· 2 0 0 5  c o u l d  a c c o u n t  f o r  a  l o s s  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 , 2 0 0  j o b s  o r  
1 5 .  p e r c e n t  o f  t o t a l  employm~nt i n  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  
i n d u s t r i e s .  
5 .  L a b o r  f o r c e  p r o d u c t i v i t y  i n c r e a s e s  a r e  p r o j e c t e d  t 9  a c c o u n t  
f o r  9 9  p e r c e n t  o f  t h e  e m p l o y m e n t  l o s s e s  d u r i . n g  t h e  n e x t  t w o  
d e c a d e s  a n d  f o r  7 5  ' p e r c e n t  i n  t h e  t h i r d  d e c a d e .  P r o d u c t i v i t y  
- ----·--~- - .  
_ J  
i n c r e a s e s  c o · u l  d  a c c o u n t  . f o r  l o s s e s  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 ,  1 0 0  
j o b s  i n  t h e  f i r s t  d e c a d e ,  2 , 8 0 0  i n  t h e  s e c o n d ,  a n d  3 , 4 0 0  i n  
t h e  t h i r d .  
6 .  I n  t h e  n e x t  t h i r t y  y e a r s  D o . u g l  a s  C o u n t y  c o u l d  l o s e  o v e r  
5 0  p e r c e n t  o f  t h e  p r e s e n t  e m p l o y m e n t  i n  l u m b e r  a n d  w o o d  
p r o d u c t s .  
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7  . ·  T h e  i m p a c t  · t h a t  t h i s  c o u l d  h a v e  u p o n  t h e ·  t o t a  1  e c o n o D \ Y  o f  
t h e  c o u n t y  w o u l d  b e ·  a  m a x i m u m  l o s s  o f  1 2 , 0 0 0  j o b s .  T h i s  
f i g u r e  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  l o c a l  e c o n o m y  r e t r a c t i n g  t o  t h e  
f u l l e s t  e x t e n t ·  p o s s i b l e ,  
. ,  
- --~-----&-~ - - -
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
D o u g l a s  C o u n t y  l i e s  i n  s o u t h w e s t e r n  O r e g o n  b e t w e e n  t h e  P a c i f i c  
O c e a n  a n d  t h e  C a s c a d e  M o u n t a i n  R a n g e  ( F i g u r e  1 ) .  T h i s  l o c a t i o n  p l a c e s  
t h e  c o u n t y  w i t h i n  t h e  D o u g l a s - f i r  r e g i o n  t h a t  i n c l u d e s  . w e s t e r n  O r e g o n ,  
w e s t e r n  W a s h i n g t o n ,  a n d  n o r t h w e s t e r n  C a l i f o r n i a .  O v e r  t h e  p a s t  c e n -
t u r y ,  t~e D o u g l a s - f i r  r e g i o n  s u p p l i e d  o n e - t h i r d  o f  t h e  i n d u s t r i a · l  w o o d  
o f  t h e  n a t i o n  ( U . S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  1 9 7 3 ) .  I n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  w o o d  
p r o d u c t s ,  c o u p l e d  w j t h  t h e  l a r g e  s u p p l y  o f  r a w  m a t e r i a l  i n  t h e  r e g i o n ,  
h a s  c r e a t e d ·  a  m a j o r  w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r y  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  
I .  T H E  P R O B L E M  
T h e  m a j o r  d e p e n d e n c e  o f  t h e  e c o n o m y  o f  D o u g l a s  C o u n t y ,  a n d  t h e  
S t a t e  o f  O r e g o n  a s  a  w h o l e ,  u p o n  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r y  h~s b e e n ,  
h i s t o r i c a l l y ,  a  c a u s e  f o r  c o n c e r n .  S h i f t i n g  n a t i o n a l  d e m a n d  f o r  f o r e s t  
p r o d u c t s  o v e r  t i m e  h a s  d i c t a t e d  l e v e l s  o f  p r o d u c t i o n  w i t h i n  t h e  c o u n t y .  
a n d  t h e  s u b s e q u e n t  e m p l o y m e n t  d e r i v e d  f r o m  t i m b e r  h a r v e s t  a n d  p r o c e s -
_  s i n g  w i t h i n  t h e  r e g i o n .  I n  1 9 7 5  t h i s  e m p l o y m e n t  a c c o u n t e d  f o r  2 7 . 2  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t y .  I n d i r e c t l y ,  t h e  i n c o m e  
a n d  e m p l o y m e n t  o f  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  l o c a l  e c o n o m y ,  w h i . c h  a r e  t o  s o m e  
d e g r e e  d e p e n d e n t  u p o n  e m p l o y m e n t  i n  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r y ,  w e r e  
a l s o  a f f e c t e d  b y _  t h e s e  c y c l i c a l  p h e n o m e n a .  
W i t h o u t  a  d i v e r s i f i e d  i n d u s t r i a l  b a s e  t o  o f f s e t  f l u c t u a t i o n s  i n  
t h e  d o m i n a n t  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r y ,  D o u g l a s  C o u n t y  i s  
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Figure 1. Douglas County, Oregon. 
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e x t r e m e l y  v u l n e r a b l e  t o  f l u c t u a t i o n s  i n  t h a t  s e c t o r .  T h e  l o c a l  f o r e s t  
p r o d u c t s  i n d u s t r y  h o w e v e r ,  i s  r a p i d l y  a p p r o a c h i n g  a  p o i n t  i n  t i m e  w h e n  
t h e  n a t i o n a l  d e m a n d  f o r  w o o d  produ~ts w i l l  n o t  b e  t h e  m a j o r  d e t e r m i n -
i n g  f a c t o r  o f  p r o d u c t i o n  a n d  e m p l o y m e n t .  A c c o r d i n g  t o  p r o j e c t i o n s  o f  
r e c e n t  s t u d i e s ,  t h e  c o u n t y  i s  n e a r i n g  t h e  p o i n t  w h e r e  a v a i l a b i l i t y  o f  
l o c a l  t i m b e r  w i l l  b e  l i m i t i n g  f o r e s t  p r o d u c t s  p r o d u c t i o n  a n d  e m p l o y -
m e n t ,  a n d  t h u s  t h e  l o c a l  e c o n o m y  ( H a m i l l ,  1 9 6 3 ;  G e d n e y  e t  ~l., 1 9 7 5 ;  
a n d  B e u t e r  e t  a l . ,  1 9 7 6 ) .  H i s t o r i c  o v e r c u t t i n g  o n  p r i v a t e  l a n d s ,  a n  
i n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  t i m b e r  a n d  a  c o n t i n u e d  d i v e r s i o n  o f  c o n u n e r c i a l  
t i m b e r l a n d s  t o  n o n f o r e s t  u s e s  s u c h  a s  r o a d s ,  u r b a n  d e v e l o p m e n t ,  a g r i -
c u l t u r e ,  p o w e r  t r a n s m i s s i o n - r i g h t s - o f - w a y ,  o r  t o  o t h e r  u s e s  o f  t h e  
f o r e s t  s u c h  a s  r e c r e a t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  a r e  c r e a t i n g  a  s h o r t a g e  
s i t u a t i o n  i n  a l l  o f  s o u t h w e s t e r n  O r e g o n .  
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T h e  a u t h o r  i n i t i a l l y  b e c a m e  i n v o l v e d  w i · t h  t h e  i m p a c t  t h a t  t h i s  
t i m b e r  s h o r t a g e  - m a y  h a v e  u p o n  t h e  l o c a l  e c o n o m y  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  
h i s  e m p l o y m e n t  w i t h  t h e  C o o s ,  C u r r y ,  D o u g l a s  E c o n o m i c  I m p r o v e m e n t  
A s s o c i a t i o n  ( C C D E I A )  i n  R o s e b u r g ,  O r e g o n .  T h e  C C D E I A  i s  a n  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t ,  · f u n d e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  A d m i n i s t r a t i o n ,  i n  c o n c e r t  w i t h  C o o s ,  C u r r y  a n d  
D o u g l a s  C o u n t i e s .  I t s  p r i m a r y  p u r p o s e  i s  o n e  o f  i n c r e a s i n g  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  resi~ents o f  t h e  t h r e e  c o u n t y  a r e a .  A s  p a r t  o f  i t s  
b a s i c  s e r v i c e  p r o g r a m  f o r  i o c a l  g o v e r n m e n t  e n t i t i e s  a n d  d i s t r i c t s ,  t h e  
C C D E I A  w a s  a s k e d  b y  U m p q u a  C o m m u n i t y  C o l l e g e  i n  R o s e b u r g ,  O r e g o n  t o  
a s s i s t  i t s  s t a f f  i n  f o r e c a s t i n g  s e c t o r a l  e m p l o y m e n t  a n d  p o p u l a t i o n  f o r  
D o u g l a s  C o u n t y  t o  t h e  y e a r  1 9 9 0 .  T h e  d a t a  t o  b e  g e n e r a t e d  w o u l d  b e  
u s e d  b y  t h e  C o l l e g e  i n  t h e i r  l 5  y e a r  p l a n n i n g  p r o g r a m .  T h e  a u t h o r  
. . . . . . . . . . . . . . .  _  . .  - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _  . . .  . .  
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u t i l i z e d  s t a n d a r d  l i n e a r  r e g r e s s i o n  t e c h n i q u e s  t o  c o m p l e t e  t h e  f o r e c a s t  
a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  i n i t i a t e d  a n d  d e v e l o p e d  t w o  s c e n a r i o s  o f  p o p u l a t i o n  
a n d  e m p l o y m e n t  b a s e d  u p o n  g r o s s  e s t i m a t e s  o f  t h e  d e c l i n i n g  t i m b e r  
r e s o u r c e  b a s e  i n  w e s t e r n  O r e g o n .  T h e  r e s u l t s  w e r e  n o t  e n c o u r a g i n g .  
T h e  o p t i m i s t 1 c  s c e n a r i o  p r o j e c t e d  t h a t  t h e  1 9 7 5  p o p u l a t i o n  o f  8 0 , 4 0 0  
w o u l d  r e m a i n  a t  t h a t  l e v e l  t h r o u g h  1 9 9 0 ,  wherea~ t h e  p e s s i m i s t i c  s c e -
n a r i o  p r e d i c t e d  a  d e c l i n e  o f  1 5 , 4 0 0  p e r s o n s  t o  6 5 , 0 0 0  o r  1 8 . 8  p e r c e n t  
b y  t h e  s a m e  y e a r .  
T h e  f i n d i n g s  s e e m e d  t o  r e i n f o r c e  t h e  com~nly h e l d  b e l i e f  b y  
r e s i d e n t s  o f  D o u g l a s  C o u n t y  t h a t  a  d e c l i n i n g  t i m b e r  h a r v e s t  w i l l  h a . v e  
a  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  e f f e c t  u p o n  e m p l o y m e n t  i n  t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  
p r o d u c t s  i n d u s t r y  w h i c h  c o m p r i s e s  8 3 . 2  p e r c e n t  o f  t o t a l  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t y .  H o w e v e r ,  l a t e r  i n v e s t i g a t i o n  b y  t h e  a u t h o r  
r e v e a l e d  t h a t  s i n c e  1 9 6 8 ,  i n c r e a s i n g  e m p l o y m e n t  l e v e l s  h a v e  b e e n  
c o u p l e d . w i t h  d e c r e a s i n g  t i m b e r  h a r v e s t s .  S u c h  i n c o n s i s t e n c i e s  e v e n -
t u a l l y  l e d  · t h e  aut~or t o  u n d e r t a k e  t h i s  s t u d y .  
I I .  S T U D Y  O B J E C T I V E  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  e s t i m a t e  t h e  l e v e l  o f  e m p l o y -
m e n t  i n  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  a n d  o t h e r  i n d u s t r i e s  i n  D o u g l a s  C o u n t y  t o  
t h e  y e a r  2 0 0 0 .  I n  s o  d o i n g ,  t h e  a u t h o r  w i l l  a t t e m p t  t o  d e m o n s t r a t e  
t h a t  t h e  l e v e l  o f  t i m b e r  h a r v e s t e d  w i t h i n  t h e  c o u n t y  i s  n o t  t h e  c r i t -
i c a l  f a c t o r  t h a t  s o  m a n y  r e s i d e n t s  b e l i e v e  i t  t o  b e .  T w o  o t h e r  f a c t o r s  
a r e  b e l i e v e d  b y  t h e  a u t h o r  t o  h a v e  a  m o r e  s i g n i f i c a n t  i m p a c t . u p o n  
f u t u r e  e m p l o y m e n t  l e v e l s  t h a n  t i m b e r  h a r v e s t :  
1 .  T h e  n u m b e r  o f  l o g s  p r o c e s s e d ,  o r  c o n s u m e d ,  b y  w o o d  p r o d u c t s  
m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  i n  t h e  c o u n t y ,  a n d  
2 .  T h e  i m p a c t  o f  i n c r e a s i n g  l a b o r  f o r c e  p r o d u c t i v i t y  i n  t h e  
f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s .  
5  
T h i s · p a p e r  w i l l  atte~pt t o  d e m o n s t r a t e  t h e  r~lationships t h a t  
p r e s e n t l y  e x i s t  b e t w e e n  e m p l o y m e n t  a n d  t h e s e  t w o  m a j o r  f a c t o r s ,  a n d  
f o r e c a s t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a s  t h e y  m i g h t  e x i s t  t o  t h e  ye~r 2 0 0 0 .  F r o m  
t h e s e  f i n d i n g s , .  a n  e f f o r t  w i l l  b e  m a d e  t o  d e t e r m i n e  e m p l o y m e n t  l e v e l s  
i n  t h e  l o c a l  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s  a n d  f o r  a l l  i n d u s t r i e s  i n  
D o u g l a s  C o u n t y .  
C h a p t e r s  I I  a n d  I I I  o f  t h i s  r e p o r t  p r o v i d e  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
g e n e r a l  c h a r a c t e r  a n d  e c o n o m i c  b a s e  o f  D o u g l a s  C o u n t y  t o  e n a b l e  t h e  
r e a d e r  t o  a c q u i r e  a  g e n e r a l  b a c k g r o u n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  a r e a  u n d e r  
s t u d y .  C h a p t e r  I V  d i s c u s s e s  t h e  f a c t o r s  t h a t  a f f e c t  t i m b e r  s u p p l y  a n d  
p r o d u c t i v i t y  i n c r e a s e s ,  a n d  c o n t a i n s  t h e  f o r e c a s t s  f o r  t h e s e  f a c t o r s  
t o  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  I n  C h a p t e r  V ,  t h e  m e t h o d o l o g y  d e v e l o p e d · t o  p r e d i c t  
e m p l o y m e n t  l e v e l s  i s  p r e s e n t e d  a n d  u t i l i z e d  t o  e s t i m a t e  e m p l o y m e n t  f o r  
t~e c o u n t y  t o  2000~ C h a p t e r  V I  e x a m i n e s  a d d i t i o n a l  f a c t o r s  t h a t  m a y  
i n c r e a s e  t h i s  e s t i m a t e  a n d  p r e s e n t s  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  p a p e r .  
A  l i s t  o f  t e r m s  t h a t  c o m m o n l y  p r e v a i l  i n  t h e  f o r e s t r y  l i t e r a t u r e ,  
a n d  w h i c h  a r e  u s e d  i n  t h i s  p a p e r ,  a r e  pr~sented i n  t h e  G l o s s a r y  . ·  
w i t h  t h e i r  d e f i n i t i o n s  a s  o b t a i n e d  f r o m  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  
p u b l i c a t i o n s .  
C H A P T E R  I I  
T H E  C H A R A C T E R  O F  D O U G L A S  C O U N T Y  
O f  t h e  3 6  c o u n t i e s  i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ,  D o u g l a s  C o u n t y  r a n k s  
f i f t h  i n  a r e a  w i t h  5 , 0 8 9  s q u a r e  m i l e s ,  s e v e n t h  i n  p o p u l a t i o n  w i t h  
8 0 , 4 0 0  a s  o f  1 9 7 5 ,  a n d  h a s  a  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  o f  1 5 . 8  p e r s o n s  p e r  
s q u a r e  m i l e .  H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  l o c a l  i r r e g u l a r  t o p o g r a p h y  a n d  t h e  
l a r g e  a m o u n t  o f  f e d e r a l l y  o w n e d  l a n d  w i t h i n  t~e c o u n t y ,  t h e  a m o u n t  o f  
d e v e l o p a b l e  l a n d  i s  c o m p a r a t i v e l y  l i m i t e d .  P o p u l a t i o n  i n  D o u g l a s  
C o u n t y  i s  d i s t r i b u t e d  p r i m a r i l y  i n  t h e  a l l u v i a l  v a l l e y s  o f  t h e  U m p q u a  
R i v e r  s y s t e m ,  l a r g e l y  b e t w e e n  t h e  C a s c a d e  R a n g e  o n  t h e  e a s t  a n d  t h e  
C o a s t  R a n g e  o n  t h e  w e s t  ( F i g u r e  1 ) .  E a r l y  t r a n s p o r t a t i o n  r o u t e s _  
f o l l o w e d  t h e s e  r i v e r s · a n d  s u b s e q u e n t  s e t t l e m e n t  o c c u r r e d  o n  t h e  r e l -
a t i v e l y  f l a t  a n d  f e r t i l e  l a n d  p a r a l l e l i n g  t h e m .  
T h e  N o r t h  a n d  S o u t h  f o r k s  o f  t h e  U m p q u a  R i v e r  o r i g i n a t e  i n  t h e  
C a s c a d e  R a n g e  t h a t  f o n n s  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y .  T h e  w e s t  s i d e  
o f  t h e  C a s c a d e s  r i s e  i n  a  g e n e r a l l y  l o n g  s l o p e  t o  a n  a v e r a g e  s u m m i t  
e l e v a t i o n  o f  5 , 0 0 0  t o  6 , 0 0 0  f e e t ,  w i t h  p e a k s  e x c e e d i n g  9 , 0 0 0  f e e t .  G o w  
C r e e k ,  t h e  t h i r d  m a j o r  t r i b u t a r y  o f  t h e  U m p q u a ,  h a s  i t s  s o u r c e  i n  t h e  
K l a m a t h  M o u n t a i n  R a n g e  t h a t  a v e r a g e s  6 , 0 0 0  t o  7 , 0 0 0  f e e t  a n d  f o r m s  t h e  
s o u t h e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  c o u n t y .  T h e  m a j o r  a r e a  o f  l~vel l a n d ,  o f t e n  
c a l l e d  t h e  C e n t r a l  U m p q u a  V a l l e y ,  r u n s  i n  a  n o r t h - s o u t h  a x i s  t h r o u g h  
t h e  c e n t e r  o f  t h e  c o u n t y ,  f r o m  t h e  j u n c t i o n  o f  · C o w  C r e e k  a n d  t h e  S o u t h  
U m p q u a  t o  a  p o i n t  a  f e w  m i l e s  n o r t h  o f  t h e  N o r t h  a n d  S o u t h  f o r k ' s  c o n -
f l u e n c e .  W i t h i n  t h i s  b e l t  o f  l a n d  l i e s  m o s t  o f  t h e  a r a b l e  l a n d  i n  t h e  
c o u n t y ,  t h e  l a r g e r  p o p u l a t e d  p l a c e s  ( i n c l u d i n g  t h e  l a r g e s t ,  R o s e b u r g ,  
w i t h  1 6 , 6 0 0  p o p u l a t i o n } ,  an~ t h e  r o u t e  o f  I n t e r s t a t e  5 .  T h e  U m p q u a  
R i v e r  c o n t i n u e s  i n  a  n o r t h e r l y  d i r e c t i o n  u n t i l  a  r i d g e  o f  h i g h  g r o u n d  
t h a t  e x t e n d s  e a s t  f r o m  t h e  C o a s t  R a n g e  f o r c e s  i t  t o  t u r n  w e s t  t h r o u g h  
t h e  2 , 0 0 0  t o  3 , 0 0 0  f o o t  C o a s t  R a n g e  a n d  t o  t h e  P a c i f i c  O c e a n  w e s t  o f  
R e e d s p o r t .  
- · L  C L I M A T E  
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D o u g l a s  C o u n t y  h a s  a  t e m p e r a t e  m a r i t i m e  c l i m a t e  w i t h  m o d e r a t e l y  
w a r m  s u r r m e r s  a n d  w e t ,  m i l d  w i n t e r s .  D i f f e r e n c e s  i n  e l e v a t i o n  a r e  t h e  
m a j o r  i n f l u e n c e  o n  v a r i a t i o n s  i n  l o c a l  c l i m a t e .  T h e  o u t s t a n d i n g  c h a r -
a c t e r i s t i c  o f  t h e  c o u n t y ' s  c l i m a t e  i s  t h e  s e a s o n a l  d i s t r i b u t i o n  o f  
p r e c i p i t a t i o n  a s  s h o w n  b y  F i g u r e  2 .  A b o u t  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  l o c a l  
p r e c i p 1 t a t i o n  o c c u r s  b e t w e e n  N o v e m b e r  a n d  F e b r u a r y ,  w i t h  o n l y  l O p e r c e n t  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s  o f  J u n e  t h r o u g h  S e p t e m b e r .  ' L o c a l l y ,  t h e  a v e r -
a g e  a n n u a l  p r e c i p i t a t i o n  v a r i e s . f r o m  2 4  i n c h e s  i n  t h e  p r i n c i p a l  r i v e r  
v a l l e y  t o  e x t r e m e s  o f  o v e r  1 0 0  i n c h e s  i n  t h e  C o a s t  R a n g e .  I t  i s  o n  
t h e s e  w e l l - w a t e r e d  m o u n t a i n  s l o p e s  t h a t  t h e  a b u n d a n t  f o r e s t s  o f  
D o u g l a s  C o u n t y  g r o w . ·  S e a s o n a l  t e m p e r a t u r e s  a r e  m o d e r a t e  t h r o u g h o u t  
m u c h  o f  t h e  c o u n t y ,  w i t h  t h e  m o u n t a i n  p e a k s  a n d  h i g h e r  e l e v a t i o n s  o n  
t h e  p e r i p h e r y  o f  t h e  a r e a  r e c o r d i n g  c o n s i s t e n t l y  l o w e r  a v e r a g e s .  T h e  
a v e r a g e  a n n u a l  t e m p e r a t u r e  a t  R o s e b u r g  i s  5 4 . 6 ° F ,  a n d  s e a s o n a l  v a r i a -
t i o n s  a r e  s m a l l  i n  t h e  i n l a n d  v a l l e y  a r e a  o f  t h e  c o u n t y  a s  t y p i f i e d  b y .  
t h i s  s t a t i o n  ( F i g u r e  3 ) .  
I n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  E n v i r o n m e n t a l  D a t a  S e r v i c e  ( 1 9 7 4 )  i n d i c a t e s  
t h a t  o n l y  i n  t h e  m o n t h  o f  J a n u a r y  h a v e  w i n t e r  t e m p e r a t u r e s  d r o p p e d  
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J a n  
F b b  M A r  A p r  M a y  J u n  J u ' l  A u b  
S~o O~t N d v  o e · c  
F i g u r e  2 .  A v e r a g e  m o n t h l y  p r e c i p i t a t i o n  a t  R o s e b u r g ,  
D o u g l a s  C o u n t y ,  O r e g o n .  
S o u r c e :  E n v i r o n m e n t a l  D a t a  S e r v i c e ,  N a t i o n a l  O c e a n i c  a n d  
A t m o s p h e r i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  1 9 7 4 .  
b e l o w  1 3 ° F ,  w i t h  t h e  m i n i m u m  o f  - 1 ° F  f o r  R o s e b u r g  o c c u r r i n g  i n  J~nuary 
1 9 5 9 .  T h e  a v e r a g e  d a i l y  m i n i m u m  t e m p e r a t u r e s  a t  R o s e b u r g  f o r  t h e  
m o n t h s  o f  N o v e m b e r  t h r o u g h  F e b r u a r y ,  r a n g e  f r o m  3 3 . 4 ° F  t o  3 8 . 4 ° F  a s  
ill~strated b y  F i g u r e  3 .  A v e r a g e  d a i l y  m a x i m u m  t e m p e r a t u r e s  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  m o n t h s  o f  J u n e  t h r o u g h  S e p t e m b e r  r a n g e  f r o m  7 5 . 1 ° F  t o  
84.~°F. A  r e c o r d  m a x i m u m  o f  1 0 6 . 0 ° F  w a s  r e a c h e d  i n  J u l y  1 9 6 1 .  A l o n g  
t h e  c o a s t a l  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t y  s e a s o n a l  v a r i a t i o n s  a r e  e v e n  
s m a l l e r ,  w i t h  R e e d s p o r t  h a v i n g  h i s t o r i c  r e c o r d s  o f  9 6 ° F  m a x i m u m  a n d  
1 9 ° F  m i n i m u m .  
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D a i l y  M a x i m u m  
A u g  S e p  O c t  N o v  D e c  
F i g u r e . 3 .  A v e r a g e  m o n t h l y  t e m p e r a t u r e s  a t  R o s e b u r g ,  
D o u g l a s  C o u n t y ,  O r e g o n .  
S o u r c e :  E n v i r o n m e n t a l · D a t a  S e r v i c e ,  N a t i o n a l  O c e a n i c  a n d  
A t m o s p h e r i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  1 9 7 4 .  
I I .  H I S T O R Y  
W i t h  t h e  i n f l u x  o f  s e t t l e r s  i n t o  O r e g o n  i n  t h e  1 8 4 0 ' s ,  A m e r i c a n s  
b e g a n  t o  e x p l o r e  t h e  r e g i o n ,  a n d  w i t h  t h e  d i s c o v e r y  o f  g o l d  i n  
C a l i f o r n i a  a n d  s o u t h e r n  O r e g o n ,  t r a f f i c  t h r o u g h  t h e  C e n t r a l  U m p q u a  
V a l l e y  i n c r e a s e d  a s  p r o v i s i o n s  a n d  s u p p l i e s  m o v e d  f r o m  t h e  W i l l a m e t t e  
V a l l e y  a n d  S c o t t s b u r g ,  t h e  h e a d  o f  n a v i g a t i o n  o n  t h e  U m p q u a  R i v e r ,  t o  
t h e  m i n i n g  c o n m u n i t i e s .  T h e  C i t y  o f  R o s e b u r g ,  o r i g i n a l l y  p l a t t e d  a s  
D e e r  C r e e k ,  b e c a m e  a  m a j o r  s t o p p i n g - o f f  p l a c e  o n  t h e  j o u r n e y  b e t w e e n  
C a l i f o r n i a  a n d  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  I n  1 8 7 2  t h e  O r e g o n  &  C a l i f o r n i a  
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R a i l r o a d  r e a c h e d  t h e  c o u n t y  a n d  i n  1 8 8 7  t h e  l i n e  o v e r  t h e  K l a m a t h  
M o u n t a i n s  w a s  f i n i s h e d ,  p l a c i . n g  R o s e b u r g  o n  t h e  o n l y  t h r o u g h  r a i l  r o u t e  
b e t w e e n  O r e g o n  a n d  C a l i f o r n i a .  
Ev~ntually t h e  r i c h  a l l u v i a l  s o i l  a n d  g o o d  g r a z i n g  l a n d s  a t t r a c t e d ·  
a  l a r g e  n u m b e r  o f  s e t t l e r s  a n d  s m a l l  t o w n s  b e g a n  a p p e a r i n g  a l o n g  t h e  
m a i n  n o r t h - s o u t h  t r a n s p o r t a t i o n  r o u t e .  M o s t  o f  t h e s e  c o n m u n i t i e s  e x i s t  
t o d a y ,  a l t h o u g . h  t h e  i n t e r s t a t e  h i g h w a y . s y s t e m ,  · a n d  t h e  m a i n  r a i l  l i n e  
w h i c h  p a r a l l e l s  i t ,  b y p a s s  t h e m .  
T h e  t i m b e r  r e s o u r c e . b a s e  o f  D o u g l a s  C o u n t y  h a s  b e e n  4 t i l i z e d  
s i n c e  p i o n e e r  t i m e s .  S a w  m i l l s  c u t  l u m b e r  f o r  e a r l y  c o n s t r u c t i o n  a n d  
l u m b e r  w a s  e x p o r t e d  f r o m  t h e  m o u t h  o f  t h e  U m p q u a  R i v e r  b y  s a i l i n g  
v e s s e l s  . . .  A f t e r  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  r a i l r o a d ,  l u m b e r  w a s  e x p o r t e d  b y  
r a i l ,  b u t  t h e r e  w e r e  s t i l l  v a s t  a m o u n t s  o f  v i r g i n  t i m b e r  s t a n d s  
u n t o u c h e d  u n t i l  a f t e r  W o r l d  W a r  I I ,  w h e n  a  f r a n t i c  n a t i o n a l  d e m a n d  f o r  
h o u s i n g  s t i m u l a t e d  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r y .  
T h i s  e x p a n s i o n  c o n t i n u e d  f o r  t w o  d e c a d e s  u n t i l  o v e r c u t t i n g .  o n  p r i v a t e  
t i m b e r l a n d s  b e c a m e  a p p a r e n t ,  a n d  a n  e r a  o f  c o n s o l i d a t i o n  w a s  u s h e r e d  i n  
w i t h  " s u s t a i n e d - y i e l d "  a n d  " m u l t i p l e - u s e "  c o n c e p t s  m a k i n g  t h e m s e l v e s  
f e l t  o n  p u b l i c  t i m b e r  l a n d s .  U t i l i z a t i o n  o f  t h e  t i m b e r  r e s o u r c e  b a s e  
h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  h i s t o r i c  g r o w t h  o f  D o u g l a s  C o u n t y ,  
a n d  f u t u r e  g r o w t h  i n  t h e  r e g i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o ·  b e  d e p e n d e n t  u p o n  
e m p l o y m e n t  i n  t h i s  e c o n o m i c  s e c t o r .  
I I I .  P O P U L A T I O N  
T h e  f i r s t  c e n s u s  c o n d u c t e d  a f t e r  t h e  p r e s e n t · b o u n d a r i e s  o f  
D o u g l a s  C o u n t y  w e r e  d r a w n  i n  1 8 6 3  p l a c e d  t h e  p o p u l a t i o n  a t  6 , 0 6 6  p e r s o n s  
I  .  
1 1  
i n  1 8 7 0  { D o u g l a s  C o u n t y  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t ,  1 9 7 2 ) .  S e v e n t y  y e a r s  
l a t e r ,  t h e  1 9 4 0  c e n s u s  i n d i c a t e d  a  t o t a l  o f  2 5 , 7 2 8  p e r s o n s .  T h e  
i n c r e a s e  o f  1 9 , 6 6 2  p e r s o n s  r e p r e s e n t e d  a n  a v e r a g e  a n n u a l  g a i n  o f  o n l y  
2 8 0  p e r s o n s  p e r  y e a r ,  o r  a b o u t  4 . 6  p e r c e n t .  
T h e  d e m a n d  f o r  l u m b e r  a s  a  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l  d u r i n g  W o r l d  
W a r  I I  a n d  t h e  n a t i o n a l  deman~ f o r  h o u s i n g  a n d  o t h e r  c o n s u m e r  g o o d s  
a f t e r  t h e  w a r  ha~ i m n e d i a t e  e f f e c t  o n  D o u g l a s  C o u n t y ' s  p o p u l a t i o n  a s  
r e f l e c t e d  i n  F i g u r e  4 .  T h e  p o p u l a t i o n  m o r e  t h a n  d o u b l e d  f r o m  1 9 4 0  t o  
1 9 5 0 ,  a n  i n c r e a s e  o f  1 1 2  p e r c e n t  d u r i n g  t h e  d e c a d e  . .  T h e  p e r i o d  1 9 5 0  t o  
. 1 9 7 0  s a w  a  c o n s i d e r a b l e  d e c l i n e  i n  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  f o r  t h e  c o u n t y ,  
a l t h o u g h  1 7 , 1 9 4  p e r s o n s  o r  3 1 . 5  p e r c e n t  w e r e  a d d e d  t o  t h e  c e n s u s  r o l l s .  
T h i s  p e r i o d  e x p e r i e n c e d  a  l e v e l i n g - o f f  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  l u m b e r  a n d  
w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r y ,  a n d  g r o w t h  i n  t h e  s e r v i c e - o r i e n t e d  i n d u s t r i e s  
w i t h i n  t h e  c o u n t y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  J u n e  1 9 7 5  e s t i m a t e s  b y  t h e  S t a t e  
C e n t e r  f o r  P o p u l a t i o n  R e s e a r c h  a n d  C e n s u s ,  t h e  p o p u l a t i o n  f o r  D o u g l a s  
.  .  
C o u n t y  w a s  8 0 , 4 0 0  p e r s o n s ,  a  g a i n  o f  8 , 6 5 7 ,  o r  a n  averag~ a n n u a l  
i n c r e a s e  o f  2 . 4  p e r c e n t  s i n c e  1 9 7 0 .  
T h e  g r o w t h  o f  i n c o r p o r a t e d  c i t i e s  i n  D o u g l a s  C o u n t y  s i n c e  1 . 9 0 0  
i s  s h o w n  i n  T a b l e  I .  T h i s  t a b l e  a l s o  i l l u s t r a t e s  t h e  a c c e l e r a t e d  
n a t i o n a l  t r e n d  t o w a r d  u r b a n i z a t i o n  b e g i n n i n g  i n  t h e  1 9 4 0 - 1 9 5 0  d e c a d e .  
U r b a n  a t t r a c t i o n s  f o r  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  h a v e  b e e n  s u c h  s e r v i c e s  a s  
w a t e r ,  s e w e r  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s ,  a n d  g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  e m p l o y m e n t .  I n  t u r n ,  t h e s e  u r b a n · ·  s e r v i c e s  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
a : l a . r $ e  l a b o r  f o r c e  h a v e  p r o v i d e d  t h e  i m p e t u s  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  n e w  
l a r g e  i n t e g r a t e d  m i l l s  i n  o r  n e a r  c o u n t y  u r b a n  a r e a s  ( F i g u r e  5 ) .  
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Y e a r  
· F i g u r e  4 .  P o p u l a t i o n  g r o w t h  b y  d e c a d e  f o r  D o u g l a s  C o u n t y ,  
O r e g o n ,  1 8 7 0 - 1 9 7 0 .  
S o u r c e :  C o r r e s p o n d e n c e  w i t h  O r e g o n  S t a t e  C e n t e r  f o r .  
P o p u l a t i o n  · R e s e a r c h  a n d  C e n s u s ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
J a n u a r y  1 9 7 6 .  
T A B L E  I  
G R O W T H  O F  C I T I E S  I N  D O U G L A S  C O U N T Y ,  O R E G O N  1 9 0 0 - 1 9 7 0  
Cit~ 
1 9 0 0  
1 9 1 0  1 9 2 0  1 9 3 0  1 9 4 0  1 9 5 0  
1 9 6 0  1 9 7 0  
C a n y o n v i l l e  
- - - -
1 4 9  
1 5 6  
1 6 7  
2 5 5  
8 6 1  
1 , 0 8 9  
9 4 0  
D r a i n  1 9 3  
3 3 5  6 0 7  4 9 7  5 9 7  1 , 1 5 0  1 , 0 5 2  1 , 2 0 4  
E l k t o n  
. .  - . . .  -
- - - -
- - - -
- - - - . -
- - - -
2 0 1  
1 4 6  
1 7 6  
G l e n d a l e  
- - - -
6 4 6  
5 4 8  
5 1 6  
5 5 7  
8 7 1  7 4 8  
7 0 9  
M y r t l e . C r e e k  
1 8 9  
4 2 9  
3 8 5  
4 0 1  
4 4 1  1  ' 7 8 1  
2 , 2 3 1  
2 , 7 3 3  
O a k l a n d  
3 6 8  
4 6 7  5 1 6  
4 2 1  3 6 7  8 2 9  8 5 6  
1  , 0 1 0  
R e e d s p o r t  
- - - -
- - - -
8 5 0  1 , 1 7 8  1 , 4 2 1  2 , 2 8 8  
2 , 9 9 8  4 , 0 3 9  
R i d d l e  1 3 1  
1 8 7  2 6 8  
1 9 5  1 9 5  2 1 4  
9 9 2  
1 , 0 4 2  
R o s e b u r g  
1 , 6 9 0  4 , 7 3 8  4 , 3 8 1  4 , 3 6 2  4 , 9 2 4  8 , 3 9 0  1 1 , 4 6 7  1 4 , 4 6 1  
S u t h e r l i n  
- - - -
- . .  - -
5 1 5  
4 5 7  5 2 5  2 , 2 3 0  
2 , 4 5 2  
3 , 0 7 0  
W i n s t o n  
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
_ _  . .  _  
2 , 3 9 5  
2 , 4 6 8 ·  
Y o n . c a  1 1  a  
- - - -
2 3 3  
2 3 2  
2 5 2  2 7 7  6 2 6  
6 9 8  6 7 5  
S o u r c e :  O r e g o n  S t a t e  C e n t e r  f o r  P o p u l a t i o n  R e s e a r c h  a n d  
C e n s u s ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M a r c h ,  1 9 7 6 .  
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F i g u r e  5 .  W o o d  p r o d u c t s  m a n u f a c t u r i n g  f i n n s ,  1 9 7 0 .  
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C R A T E R  L A K E  
N A T I O N A L  P A R K  
S o u r c e :  S t a t e  o f  O r e g o n . D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t ,  
D i r e c t o r  o f  O r e  o n  M a n u f a c t u r e r s  1 9 7 6 - 1 9 7 7 ,  ( P o r t l a n d ,  
O r e g o n ,  J a n u a r y  1 9 7 6  .  
·  I V .  E M P L O Y M E N T  
A s  e v i d e n c e d  b y  F i g u r e  6 ,  e m p l o y m e n t  t r e n d s  i n  D o u g l a s  C o u n t y  
r e f l e c t  t h e  c y c l i c a l  n a t u r e  o f  t h e  d o m i n a n t  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  
s e c t o r  o f  t h e  l o c a l  e c o n o m y  w i t h  p e a k s  a n d  t r o u g h s  p r e v a i l i n g .  T h e  
u p w a r d  t r e n d  i n  t o t a l  e m p l o y m e n t  h a s  b e e n  a c h i e v e d  b y  a  t r e m e n d o u s  
1 3  
g r o w t h  i n  t h e  n o n - m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s ,  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  s e c t i o n .  
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Y E A R  
F i g u r e  6 .  E m p l o y m e n t  a n d  l o g  p r o d u c t i o n  i n  D o u g l a s  ~ounty, 
O r e g o n ,  1 9 6 0 - 1 9 7 5 .  
S o u r c e : ·  C . C . D .  E c o n o m i c  I m p r o v e m e n t  A s s o c i a t i o n ,  D o u g l a s  
C o u n t  P o  u l a t i o n  a n d  E m  l o .  m e n t  P r o · e c t i o n s ,  1 9 7 5 - 1 9 9 0 ,  
R o s e b u r g ,  O r e g o n ,  M a r c h  1 9 7 6 :  t a b l e  : I V ;  B r i a n  R .  W a l l ,  
L o  P r o d u c t i o n  i n  W a s h i n  t o n  a n d  O r e  o n :  A n  H i s t o r i c a l  
P e r s p e c t i v e ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  9 7 2  :  t a b  e s  4 4  t h r o u g h  5 4 ,  
p p .  7 9 - 8 9 ;  F o r e s t  S u r v e y  P r o j e c t ,  O r e g o n  T i m b e r  H a r v e s t  
( 1 9 7 1  t h r o u g h  1 9 7 4 ) , ( P a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  R a n g e  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  p u b l i s h e d  a n n u a l l y ) .  
1 4  
1 5  
M a n u f a c t u r i n g  
D o u g l a s  C o u n t y ' s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t '  i s  d o m i n a t e d  b y  t h e  
l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r y  t h a t  c o m p o s e s  8 3 . 2  p e r c e n t  o f  t o t a l  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .  L o g g i n g  e m p l o y e d  a p p r o x i m a t e l y  1 , 8 0 0  p e r s o n s  
d u r i n g  1 9 7 5 ,  s a w m i l l s ,  ~,250 a n d  v e n e e r  a n d  p l y w o o d  m i l l s  a n d  o t h e r s ,  
4 , 2 5 0  e m p l o y e e s . ·  O f  t h e  r e m a i n i n g  1 6 . 8  p e r c e n t  o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y -
m e n t ,  4 . 5  p e r c e n t  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  p r i m a r y  m e t a l s ,  2 . " 1  p e r c e n t  t o  f o o d  
p r o d u c t s  a n d  1 1 . 1  p e r c e n t  t o  o t h e r ,  a s s o r t e d  d u r a b l e  a n d  n o n d u r a b l e  
m a n u f a c t u r i . n g  i n c l u d i n g  p u l p  a n d  p a p e r ,  p r i n t i n g  a n d  m a c h i n e r y .  
S i n c e  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r y  i s  t h e  m a j o r  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y e r ,  F i g u r e  6  d o e s  ~ot r e f l e c t  t h e  s i g n i f i c a n t  g a i n s  m a d e  i n  a  f e w  
o f  t h e  o t h e r  m a n u f a c t u r i . n g  s e c t o r s .  - M a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  h a s  
d e c r e a s e d  f r o m  3 8 . 6  p e r c e n t  o f  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  1 9 6 0  t o  3 2 . 9  p e r c e n t  
i n  1 9 7 5  d u e  p r i m a r i l y  t o  t h e  f a s t e r  g r o w t h  r a t e  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  
n o n m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s  ( C C D E I A ,  1 9 7 6 a ) .  A v e r a g e  a n n u a l  g r o w t h  i n  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  f r o m  1 9 6 0  t o  1 9 7 5  a p p r o a c h e d  0 . 8  p e r c e n t ,  a  v e r y  
m o d e s t  i n c r e a s e  a s ·  e m p l o y m e n t  r o s e  f r o m  8  , 9 0 0  t o  9 ,  9 5 0  p e r s o n s .  
A s  e v i d e n c e d  b y  F i g u r e  6 ,  m o r e  c o m p l e t e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e ·  f o r e s t  
r e s o u r c e ,  p r i m a r i l y  u t i l i z a t i o n  o f  w o o d  c h i p s  f o r  particlebo~rd a n d  
p u l p ,  h a s  e n a b l e d  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r y  t o  m a i n t a i n  e m p l o y m e n t  i n  
t h e  f a c e  o f  i n c , r e a s e d  p r o d u c t i v i t y  a n d  d e c r e a s e d  t i m b e r  h a r v e s t  ( U m p q u a  
R e g i o n a l  C o u n c i l  o f  G o v e r n m e n t s ,  1 9 7 6 ) .  D u e  t o  t h e  e c o n o m i c  r e c e s s i o n  
i n  1 9 7 4  a~d 1 9 7 5 ,  t h e  t o t a l  g r o w t h  o f  t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  
i n d u s t r y  s i n c e  1 9 6 0  w a s  1 5 0  pers~ns, o r  a p p r o x i m a t e l y  0 . 1  per~ent 
a v e r a g e  a n n u a l  i n c r e a s e .  
1 6  
N o n m a n u f a c t u r i n g  
E m p l o y m e n t  i n  t h e  n o n m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r s  o f  D o u g l a s  C o u n t y ' s  
e c o n o m y  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  d r a m a t i c a l l y  s i n c e  1 9 6 0  w i t h  a n  a v e r a g e  
a n n u a l  g r o w t h  r a t e  o f  5 . 6  p e r c e n t ,  a s  t h i s  s e g m e n t  i n c r e a s e d  f r o m  
9 , 2 7 0  t o  1 7  , 0 9 0  p e r s o n s  i n  1 9 7 5  · ( C C D E I A ,  · 1 9 7 6 a ) .  · T h i s  l o n g - t e r m  g r o w t h  
o c c u r r e d  a s  R o s e b u . r g  b e c a m e  e s  t a b  1  i  s h e d  a s  a  m a j o r  m a r k e t  c e n t e r  f o r  
s o u t h w e s t  O r e g o n ,  w i t h  a d d i t i o n a l  s h o p p i n g  o p p o r t u n i t i e s  a n d  a  w i d e r  
r a n g e  o f  s e r v i c e  e s t a b l i s h m e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  f e d e r a l ,  s t a t e  a n d  
l o c a l  . g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  h a v e  . .  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  o r  h a v e  e x p a n d e d  i n  
t h e  c o u n t y .  
C H A P T E R  I I I  
T H E  E C O N O M I C  . B A S E  O F ·  D O U G L A S  C O U N T Y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  d e t e n n i n e  t h e  e c o n o m i c  b a s e  o f  
D o u g l a s  C o u n t y  a s  p r e s e n t e d  b y  t w o  p r e v i o u s  i n p u t - o u t p u t  s t u d i e s  o f  t h e  
c o u n t y ' s  e c o n o m y .  I n p u t - o u t p u t  a n a l y s i s  c a n  m e a s u r e  t h e  d e p e n d e n c y  o f  
D o u g l a s  C o u n t y  u p o n  t h e  1  u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r y .  F u r t h e r ,  
i t  c a n  h o p e f u l l y  p r o v i d e  r e l i a b l e  ~ultipliers t o  e s t i m a t e  t h e  i m p a c t  
o f  a  r e d u c t i o n  i n  e m p l o y m e n t  i n  t h e  fore~t p r o d u c t s  i n d u s t r y  u p o n  t o t a l  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t y .  
E c o n o m i c  b a s e  t h e o r y  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  g r o w t h  a n d  e x i s t e n c e  o f  
a  r e g i o n a l  e c o n o m y  d e p e n d s  o n  t h e  g r o w t h  a n d  e x i s t e n c e  o f  l o c a l  i n d u s -
t r i e s  t h a t  p r o v i d e  · g o o d s  a n d  s e r v i c e s  f o r  m a r k e t s  o u t s · ;  d e  o f  t h e  r e g i o n  
( T i e b o u t ,  1 9 6 2 ) .  T h o s e  i  n d u s  t r i e s  t h a t  e x p o r t  t h e  f r  p r o d u c t s  p r o  v i  d e  .  
1 1
b a s i c
1 1  
i n c o m e  a n d  e m p l o y m e n t  i n .  t h e  r e g i o n .  A l l  o t h e r  s~ctors o f  t h e  
e c o n o m y  d e p e n d  o n  t h e  
1 1
b a s i c
1 1
,  o r  " e x p o r t "  i n c o m e  a n d  e m p l o y m e n t ,  a n d  
b e c a u s e  o f  t h e i r  d e p e n d e n t  na~ure a r e  t i t l e d  
1 1
n o n - b a s i c
1 1  
o r  " s e r v i c e "  
i n d u s t r i e s .  
S t u d i e s  · b y  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  h a v e  u s e d  i n p u t - o u t p u t  t a b l e s  
o f  s a l e s  d e v e l o p e d  f o r  D o u g l a s  C o u n t y  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  
v a r i o u s  m a n a g e m e n t  p o l i c i e s  u p o n  l o c a l  e c o n o m i e s  ( Y o u m a n s  e t  a l . ,  1 9 7 3 ;  
D a r r  a n d  F i g h t ,  1 9 7 4 ) .  A n a l y z i n g  t h e  d o l l a r  f l o w  o f  s a l e s  b y  i n d u s t r y  
c a n  l e a d  t o  a  d e t e n n i n a t i o n  o f  e x a c t l y  w h i c h  i n d u s t r i e s  a r e  b a s i c  w i t h i n  
t h e  r e g i o n .  I f  t o t a l  e x p o r t  s a l e s  m i n u s  t o t a l  i m p o r t  p u r c h a s e s  f o r  
1 8  
c o m p a r a b l e  p r o d u c t s  r e s u l t s  i n  a  n e t  e x p o r t  f i g u r e ,  t h e n  t h e  i n d u s t r y  
i s  p a r t  o f  t h e  
1 1
b a s i c
1 1  
e c o n o m y  o f  t h e  a r e a .  T a b l e  I I  p r e s e n t s  t h e  
b a s i c  i n d u s t r i e s  o f  D o u g l a s  C o u n t y  i n  o r d e r  o f  v a l u e  o f  n e t  e x p o r t s  a s  
c o m p u t e d  f r o m  t h e  i n p u t - o u t p u t  t a b l e s  c o m p i l e d  b y  D a r r  a n d  F i g h t  ( 1 9 7 4 ) .  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
' 6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
T A B L E  I I  
B A S I C  I N D U S T R I E S  O F  D O U G L A S  CO~NTY, O R E G O N ,  1 9 7 0  
S e c t o r  V a l u e  o f  N e t  E x e o r t s  
P l y w o o d  a n d  V e n e e r  M i l l s  
$  7 6 , 4 8 3 , 1 4 6  
S a w m i l l s  
3 9 , 4 9 5 , 9 3 9  
S t a t e  a n d  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
3 2  , 0 7 7  , 3 7 0  
T o u r i s t s  
1 8 , 8 5 1 , 1 7 0  
N o n - f o r e s t  P r o d u c t s  M a n u f a c t u r i n g  
1 1 ,  7 1 7  , 4 2 4  
T i m b e r  H a r v e s t i n g  a n d  H a u l i n g  
9 , 2 1 9 , 6 7 4  
P u l p ,  P a p e r  a n d  P a r t i c l e b o a r d  P l a n t s  8 , 7 2 5 , 8 6 3  
U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  T i m b e r  S a l e s  4 , 8 7 5 , 0 0 4  
L i v e s t o c k  
3 , 9 4 5 , 6 7 4  
H o r t i c u l t u r e  2 , 9 7 6 , 9 7 1  
B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  T i m b e r  S a l e s  
1 , 4 7 5 , 1 1 4  
T o t a l  N e t  E x p o r t s  $ 2 0 9 , 8 4 2 , 8 0 9  
S o u r c e :  D a v i d  R .  D a r r  a n d  R o g e r  D .  F i g h t ,  D o u g l a s  C o u n t y ,  
O r e  o n :  P o t e n t i a l  E c o n o m i c  I m  a c t s  o f  a  C h a n  i n  T i m b e r  
R e s o u r c e  B a s e ,  P N W - 1 6 9 ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  R a n g e  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 4 ) :  p . 5 ,  t a b l e  1 .  
I t  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t  t h a t  t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  i n d u s -
t r i e s  a r e  t h e  p r e d o m i n a n t  b a s i c  i n d u s t r i e s  i n  D o u g l a s  C o u n t y .  T h e  f o u r  
f o r e s t  p r o c e s s i n g  s e c t o r s  t o t a l  $ 1 3 3 , 9 2 4 , 6 1 2  w o r t h  o f  n e t  e x p o r t s ,  o r  
1 9  
.  .  
a p p r o x i m a t e l y  4 1 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  e x p o r t s  o f  t h e  c o u n t y  a n d  6 3 . 8  
p e r c e n t  o f  e x p o r t s  b y  b a s i c  i n d u s t r i e s  i n  t h e  c o u n t y .  A l l  o t h e r  s e c -
t o r s  o f  t h e  l o c a l  e c o n o m y  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I I  a r e  n e t  i m p o r t e r s .  
D a r r  a n d  F i g h t  ( 1 9 7 4 )  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  D o u g l a s  C o u n t y  e c o n o m y  
i s  6 8 . 7  p e r c e n t  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r y .  
T h i s  d e g r e e  o f  d e p e n d e n c y  w a s  d e r i v e d  b y  m u l t i p l y i n g  t h e  d i r e c t  a n d  
i n d i r e c t  l i n k a g e s  f o r  e a c h  o f  · t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s  
b y  th~ f i n a l  d e m a n d  f o r  e a c h  i n d u s t r y  f r o m  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  l o c a l  
e c o n o m y ,  a n d  s u n v n i n g  t o  o b t a i n  t h e  t o t a l  d e p e n d e n c y .  T h e  l i n k a g e s  
r e p r e s e n t  t h e  f r a c t i o n a l  a m o u n t  o f  s a l e s  a c c o r d e d  t o  o t h e r  s e c t o r s  o f  
t h e  e c o n o m y  p e r  d o l l a r  o f  e x p o r t  s a l e s  i n  t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p~oducts 
i n d u s t r i e s .  
T h e  d e g r e e  o f  d e p e n d e n c y  u p o n  t i m b e r - b a s e d  e m p l o y m e n t  s h o w n  b y  
D o u g l a s  C o u n t y  i s  a l s o  s i g n i f i c a n t  i n  c o m p a r i s o n  t o  o t h e r  a r e a s  o f  ·  
w e s t e r n  O r e g o n .  T a b l e  I I I  u t i l i z e s  d a t a  f o r  s e l e c t e d  e c o n o m i c  a r e a s  
i n  w e s t e r n  O r e g o n  a s  c o n t a i n e d  i n  a  s t u d y  b y  M a k i  a n d  S c h w e i t z e r  ( 1 9 7 3 )  
f o r  t h e  e n t i r e  D o u g l a s - f i r  r e g i o n  o f  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  ( F i g u r e  7 ) .  
U p o . n  a n a l y s i s  o f  T a b l e  I I I ,  i t  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t  t h a t  t h e  c o u n t y  i s  
e x t r e m e l y  d e p e n d e n t  u p o n  i t s  t i m b e r  r e s o u r c e s  f o r  e m p l o y m e n t  o p p o r - .  
t u n i t i e s .  T h e  c o m p l e t e  d a t a  f r o m  t h e  s o u r c e  c i t e d  i n  t h e  t a b l e  i n d i c a t e  
t h a t  a  r e d u c t i o n  i n  t i m b e r  h a r v e s t  w o u l d  h a v e  a  g r e a t e r  a d v e r s e  a f f e c t  
u p o n  D o u g l a s  C o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  a r e a  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n .  
2 0  
T A B L E  I I I  
D E P E N D E N C Y  U P O N  T I M B E R - B A S E D  E M P L O Y M E N T  F O R  S E L E C T E D  E C O N O M I C  
A R E A S  I N  W E S T E R N  OREGO~, 1 9 7 0  
E c o n o m i c  A r e a  
P o r t l a n d  
S a l e m  
A s t o r i a  
M e d f o r d  
C o r v a l l i s  
E u g e n e  
C o o s  B a y  
· R o s e b u r g  
P e r c e n t a g e  o f  E x p o r t  
E m p l o y m e n t  i n  W o o d  P r o d u c t s  
C o u n t i e s  
C o l u m b i a ,  C l a c k a m a s ,  
M u l t n o m a h ,  Y a m h i l l ,  
H o o d  R i v e r  
M a r i o n ,  P o l k  
C l a t s o p ,  T i l l a m o o k  
J a c k s o n ,  Josep~ine 
L i n n , .  B e n . t o n ,  L i n c o l n  
L a n e  
C o o s ,  C u r r y  
D o u g l a s  
·  I n d u s t r i e s  
2 1  
2 3  
5 3  
5 9  
7 3  
7 8  
9 1  
9 8  
S o u r c e :  W i l b u r  R .  M a k i  a n d  D e n n i s  L .  S c h w e i t z e r ,  I m p o r t a n c e  o f  
T i m b e r - B a s e d  E m  l o  m e n t  t o  t h e  D o u  l a s - f i r  R e  i o n ,  1 9 5 9  t o  1 9 7 1 ,  ·  
P N W - 1 9 6 ,  · P a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d . R a n g e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  J u n e  1 9 7 3 ) :  p . 1 1 ,  t a b l e  2 .  
Y o u m a n s  e t  a l .  ( 1 9 7 3 )  a l s o  c o n s t r u c t e d  a n  input~output c o e f f i c i e n t  
m a t r i x  f o r  t h e  c o u n t y  f r o m  d o l l a r  f l o w  d a t a  c o m p i l e d  f o r  t h e i r  s t u d y ,  
a n d  g e n e r a t e d  o u t p u t  m u l t i p l i e r s  f o r  e a c h  s e c t o r  o f  t h e  c o u n t y ' s  e c o n o m y .  
E a c h  m u l t i p l i e r  i n d i c a t e s  t h e  n u m b e r  o f  d o l l a r s  o f  t o t a l  p r o d u c t i o n  i n  
t h e  l o c a l  e c o n o m y  g e n e r a t e d  b y  o n e  d o l l a r  o f  d e m a n d  i n  t h a t  s e c t o r .  
T h e  a c t u a l  m u l t i p l i e r s  d e r i v e d  f o r  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I V .  
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F i g u r e  7 .  E c o n o m i c  a r e a s  i n  t h e  D o u g l a s - f i r  r e g i o n  o f  
O r e g o n .  ·  
S o u r c e :  W i l b u r  R .  M a k i .  a n d  D e n n i s  L .  S c h w e i t z e r ,  I m p o r t a n c e  
o f  T i m b e r - B a s e d  E m  l o  m e n t  t o  t h e  D o u  l a s - f i r  R e  i o n ,  1 9 5 9  t o  
1 9 7 1 _ ,  P N W - 1 9 6 ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  R a . n g e  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  J u n e  1 9 7 3 ) :  p .  5 ,  f i g u r e  2 .  
2 1  
T h e  m u l t i p l i e r s  f o r  t i m b e r  h a r v e s t i n g  a n d  h a u l i n g ,  s a w m i l l s ,  a n d  
p l y w o o d  a n d  v e n e e r  m i l l s  a r e  r e l a t i v e l y  h i g h  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  o t h e r  
i n d u s t r i a l  s e c t o r s  o f  D o u g l a s  C o u n t y ,  w h i c h  h a v e  a n  a v e r a g e  m u l t i p l i e r  
o f  2 . 4 2 ,  b e c a u s e  h i s t o r i c a l l y  t h e  c o u n t y  h a s  b e e n  a  t i m b e r - o r i e n t e d  
e c o n o m y  a n d  t h e  n e c e s s a r y  s u p p l i e s  a n d  s e r v i c e s  f o r  t h e s e  i n d u s t r i e s  
a r e  a v a i l a b l e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p u l p  a n d  p a p e r  m i l l s  r e l y  h e a v i l y  o n  
o u t s i d e  s u p p l i e r s  f o r  m u c h  o f  t h e i r  s p e c i a l  n~eds, w h i c h  r e s u l t s  i n  a  
l o w e r  m u l t i p l i e r  ( Y o u m a n s  e t  a l . ,  1 9 7 3 ) .  
T A B L E  I V  
F O R E S T  I N D U S T R Y  M U L T I P L I E R S  F O R  D O U G L A S  C O U N T Y . ,  O R E G O N '  
S e c t o r  
T i m b e r  H a r v e s t i n g  a n d  H a u l i n g  
S a w m i l l s  
P l y w o o d  a n d  V e n e e r  M i l l s  
P u l p ,  P a p e r  a n d  P a r t i c l e b o a r d  P l a n t s  
I n d u s t r i e s  O t h e r  T h a n  A b o v e  
A l l  I n d u s t r i e s  i n  D o u g l a s  C o u n t y  
M u l t i f ! l i e r  
2 . 4 9  
3 . 0 9  
2 . 3 9  .  
1 . 5 4  
2 . 4 2  
2 . 5 3  
S o u r c e :  R u s s e l l  C .  Y o u m a n s ,  D a v i d  R .  D a r r ,  R o g e r  F i g h t ,  a n d  
2 2  
D e n n i s  L .  S c h w e i t z e r ,  D o u  l a s  C o u n t  ,  O r e  o n :  S t r u c t u r e  o f  a  
T i m b e · r  C o u n t y  E c e n o m y ,  A g r i c u l t u r a .  E x p e r i m e n t ·  S t a t i o n ,  O r e g o n  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  C o r v a l l i s ,  O r e g o n , · D e c e m b e r  1 9 7 3 · ) : p .  2 0 ,  t a b l e  6 .  
A  c o m p a r i s o n  o f  Y o u m a n s '  s t u d y  w i t h  d a t a  c o m p i l e d  f o r  3 7 5  
A p p a l a c h i a n  c o u n t i e s  ( T a b l e  V )  i n d i c a t e s  t h a t  D o u g l a s  C o u n t y  h a s  a  
l a r g e r  a v e r a g e  m u l t i p l i e r  t h a n  m i g h t  b e  e x p e c t e d  o f  a  c o u n t y  w i t h  a  
l a b o r  f o r c e  o f  3 0 , 0 0 0  p e r s o n s .  T h e  a v e r a g e  m u l t i p l i e r  f o r  D o u g l a s  
C o u n t y  a s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  V  w a s  2 . 5 3 , . w h i c h  e x c e e d s  t h e  p r o b a b l e  
r a n g e  o f  2 . 0  t o  2 . 4  f o r  c o u n t i e s  w i t h  a  s i m i l a r  n u m b e r  o f  p e r s o n s  
e m p l o y e d .  T h e  p r o b a b i l i t y  o f  a n  i n d i v i d u a l  c o u n t y  m u l t i p l i e r  b e i n g  
i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  r a n g e  w a s  s e v e n t y  p e r c e n t .  
O n e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  l a r g e r  a v e r a g e  m u l t i p l i e r  f o r  
a l l  D o u g l a s  C o u n t y  i n d u s t r i e s · h a s  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d ,  n a m e l y  t h e  
h i s t o r i c  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r y .  A n o t h e r  f a c t o r  
m a y  b e  t h e  g e o g r a p h i c a l  s i z e  o f  D o u g l a s  C o u n t y .  A s  t h e  f i f t h  l a r g e s t  
c o u n t y  i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ,  t h e  c o u n t y  i s  c o n s i d e r a b l y  l a r g e r  t h a n  
m a n y  o f  t h e . c o u n t i e s  i n  A p p a l a c h i a .  T h u s ,  t h e  i n c r e a s e d  t r a v e l  t i m e  
a n d  d i s t a n c e  t o  a l t e r n a t i v e  s h o p p i n g  G r  s u p p l y  c o m p l e x e s  c r e a t e s  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  a d d i t i o n a l  b u s i n e s s e s  t o  l o c a t e  w i t h i n  t h e . c o u n t y .  
T A B L E  V  
A V E R A G E  M U L T I P L I E R  V A L U E S . A N D  R A N G E S  B Y  
C O U N T Y  E M P L O Y M E N T  S I Z E  C L A S S E S  
C o u n t y  E m p l o y m e n t  
A v e r a g e  P r o b a b l e  
S i z e  C l a s s  M u l t i Q l i e r  R a n g e  
1 , 0 0 0  - 2 , 9 9 9  
l .  7  
1 . 5  - 1 . 9  
3 , 0 0 0  -
4 , 9 9 9  
1 . 8  
1 . 5  - 2 . 0  
5 , 0 0 0  -
9 , 9 9 9  
l . 9  
1 . 6  - 2 . 1  
1  o  , o q o  - 1 9 ,  9 9 9  ·  
2 . 0  
1 . 8  - 2 . 2  
2 0 , 0 0 0  - 4 9 , 9 9 9  2 . 2  
2 . 0  - 2 . 4  
5 0 , 0 0 0  a n d  o v e r  
2 . 2  
2 . 0  - 2 . 5  
S o u r c e : .  J o h n  R .  F e r n s t r o m ,  " B r i n g i n g  I n  T h e  S h e a v e s " ,  
( O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o r v a · l l i s ,  
O r e g o n ,  1 9 7 3 ) :  p .  1 0 8 ,  t a b l e  1 3 . 1 .  
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C H A P T E R  I V .  
S E L E C T E t i  F A C T O R S  A F F E C T I N G  F U T U R E  T I M B E R  I N D U S T R Y  E M P L O Y M E N T  
I N  D O U G L A S  C O U N T Y ,  O R E G O N  
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  t i m b e r  i n d u s t r y  i n  D o u g l a s  C o u n t y  h a s  b e e n  
a f f e c t e d  b y  n a t i o n a l  · f o r c e s  o v e r  w h i c h  i t  h a d  l i t t l e  c o n t r o l .  T h e  
n a t i o n a l  d e m a n d  f o r  h o u s i n g ,  w h i c h  h a s  h a d  a  m a j o r  i m p a c t  o n  t h e  l o c a l  
e c o n o m y  s i n c e  t h e  l a t e  1 9 4 0 ' s ,  w a s  i n f l u e n c e d  b y  s u c h  d i v e r s e  f a c t o r s  
a s  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  B o a r d ' s  m o n e t a r y  p o l i c y ,  · i n t e r e s t  r a t e s  o n  m o r t -
.  g a g e $ ,  i n f l a t i o n  r a t e s ,  u n e m p l o y m e n t  r a t e s  a n d  a  h o s t  o f  o t h e r  e l e m e n t s .  
A s  n a t i o n a l  d e m a n d  f o r  w o o d  p r o d u c t s  b e g i n s  t o  e x c e e d  n a t i o n a l  s u p p l y ,  
· t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  l o c a l  t i m b e r  w i l l  b e c o m e  a  m a j o r  l i m i t i n g  f a c t o r  
f o r  l o c a l  f o r e s t  p r o d u c t s  p r o d u c t i . o n  a n d  e m p l o y m e n t .  T h i s  c h a p t e r  l o o k s  
a t  t h e  p r o j e c t e d  d e c l i n i n g  t i m b e r  h a r v e s t ,  a n d  t i m b e r  f l o w s  b e t w e e n .  
D o u g l a s  C o u n t y  a n d  a d j a c e n t  c o u n t i e s  t o  a n a l y z e  t h e  l o c a l  t i m b e r  s u p p l y .  
I n  a d d i t i o n ,  l a b o r  f p r c e  p r o d u c t i v i t y  i n c r e a s e s  a r e  d i s c u s s e d  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  f u t u r e  m a n p o w e r  n e e d s  o f  w o o d  p r o d u c t s  o r i e n t e d  p r o d u c t i o n  
p r o c e s s e s .  
A s  s h o w n  i n  F i g u r e  8 ,  w h i c h  p r e s e n t s  a  h y p o t h e t i c a l  a g g r e g a t e  
t i m b e r  s u p p l y  a n d  d e m a n d  f u n c t i o n ,  i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  f o r e s t  p r o d u c t s  
f r o m  D  t o  D '  r e s u l t s  i n  i n c r e a s e d  s u p p l y  a~ t h e  q u a n t i t y  m o v e s  f r o m  
Q  t o  Q ' .  A s  f u t u r e  d e m a n d  s h i f t s  e v e n  h i g h e r  ( s h o w n  - b y  t h e  s e c o n d  
·  g r a p h  i n  F i g u r e  8 ) ,  t h e  s u p p l y  c u r v e  ( S )  c o u l d  b e .  i n t e r s e c t e d  i n  t h e  
i n e l a s t i c  s e c t i o n  ( w h i c h  r e p r e s e n t s  m a x i m u m  o u t p u t )  s o  t h a t  t h e  r e s u l t  
w i l l  b e  h i g h e r  p r i c e s  w i t h o u t  i n c r e a s e d  s u p p l y .  T h e  i n e l a s t i c  p o r t i o n  
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o f  t h e  s u p p l y  c u r v e  c o u l d  b e  s h i f t e d  t o  a  l o w e r  p o s i t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  
c o n t i n u e d  d i v e r s i o n  o f  l a n d s  f r o m  c o m m e r c i a l  t i m b e r  p r o d u c t i o n ,  o r  
s h i f t e d  u p w a r d s  a s  a  r e s u l t  o f  i  n t e n s  i _ v e  m a n a g e m e n t  a n d  i n c r e a s e d  
u  t i  1  i  z a  t i  9  n  .  
Q J  
u  
. , . . .  
~IS 
Q  Q '  
Q u a n t i t y  
D '  
Q J  
u  
· s : :  I  S  
a . .  
D '  
.  Q  
.  Q u a n t i t y  
F i g u r e  8 .  H y p o t h e s i z e d  _ a g g r e g a t e  t i m b e r  s u p p l y  a n d  d e m a n d .  
S o u r c e :  R i c h a r d  D .  G u s t a f s o n ,  " R e g i o n a l  E m p l o y m e n t  I m p a c t s  
· o f  T i m b e r  H a r v e s t  C h a n g e s  i n  O r e g o n , "  ( O r e g o n  S t a t e  U n i v e r -
s i t y ,  C o r v a · l l i s ,  O r e g o n ,  J u n e ·  1 9 7 5 ) :  p .  3 ,  f i g u r e  1 .  
I .  A  D E C L I N I N G  T I M B E R  H A R V E S T  
E m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  l u m b e r  a n d  woo~ p r o d u c t s  i n d u s t r y  
o f  D o u g l a s  C o u n t y  a r e  d e p e n d e n t  u p o n  p r o d u c t i o n  l e v e l s  i n  l o c a l  m i l l s . ,  .  
w h i c h  m a y  b e  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  i f  t h e r e  i s  a  r e t r a c t i o n  i n  t h e  q u a n t i t y  
o f  r a w  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e .  I n  1 9 6 3  D r .  L o u i s  H a m i l l ,  P r o f e s s o r  o f  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  
t o t a l  l o g  s u p p l y  i n  D o u g l a s  C o u n t y  w o u l d  f a l l  d r a s t i c a l l y  i n  t h e  n e x t  
t h i r t y  y e a r s .  H i s  p r e d i c t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  a s . s u m p t i o n  t h a t ,  e v e n  
w i t h  c o n s e r v a t i v e  m a n a g e m e n t  o f  p r i v a t e  l a n d s ,  t h e  a n n u a l  h a r v e s t  o f  
t i m b e r  f r o m  t h e s e .  l a n d s  w o u l d  d e c l i n e  f r o m  t h e  1 9 6 0  l e v e l  o f · l . 2  b i l l i o n  
2 , 5 0 0  
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U . S .  F o r e s t  Servic~/ . \  
>~Land 
M a n a g e m e n t  
O-t-----~-,..--------,,..----------------
1 9 5 5  
1 9 6 0  
1 9 6 5  
Y e a r  
1 9 7 0  
1 9 7 5  
F i g u r e  9 . .  D o u g l a s  C o u n t y  t i m b e r  h a r v e s t ,  1 9 5 5 - 1 9 7 4  
S o u r c e :  B r i a n  R .  W a l l ,  L o g  P r o d u c t i o n  i n  W a s h i n g t o n  a n d .  
O r e g o n :  A n  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e ,  P N W - 4 2 ,  ( P a c i f i c  
N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  R a n g e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  P o r t l a n d ,  
O r e g o n ,  1 9 7 2 ) :  p p .  7 9 - 8 9 ,  t a b l e s  4 4  t h r o u g h  5 4 ;  F o r e s t  
S u r v e y  P r o j e c t ,  O r e g o n  T i m b e r  H a r v e s t  ( 1 9 7 1  t h r o u g h  1 9 7 4 ) ,  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  R a n g e  E x p e r i m e n t  · s t a t i o n ,  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  p u b l i s h e d  a n n u a l l y ) .  
f o r e s t  l a n d s  i n  w e s t e r n  O r e g o n .  T h e  r e d u c t i o n  t o  1 0 0  m i l l i o n  b o a r d  
f e e t  o n  p r i v a t e  l a n d s  p r o j e c t e d  b y  H a m i l l  ( s e e  p a g e  3 2 )  f o r  D o u g l a s  
C o u n t y  i n  1 9 9 0  w o u l d  r e p r e s e n t  1 6 . 9  p e r c e n t .  o f  t h e  1 9 7 4  h a r v e s t  f r o m  
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t h a t  c o u n t y .  
A l t h o u g h  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  r e p o r t  ( G e d n e y  e t  a l . ,  1 9 7 5 )  w a s  
u s e f u l  i n  v e r i f y i n g  t h e  t r e n d s  i n  t i m b e r  s u p p l y  t h r o u g h o u t  t h e  P a c i f i c  
C o a s t  s t a t e s ,  i t  h a s  m a r g i n a l  u s e  t o  p l a n n e r s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  a d d r e s s  i t s e l f  t o  s p e c i f i c  l o c a t i o n s .  
S u c h  d a t a  b e c a m e  a v a i l a b l e  i n  J a n u a r y  o f  1 9 7 6  i n  a  p u b l i c a t i o n  e n t i t l e d  
T i m b e r  f o r  O r e g o n ' s  T o m o r r o w  ( B e u t e r  e t  a l . ,  1 9 7 6 ) .  T h i s  w o r k  a n a l y z e d  
t e n  d i f f e r e n t · t i m b e r s h e d s  w i t h i n  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n .  A  t i m b e r s h e d  i s  
b a s i c a l l y  a  l u m b e r  o r i e n t e d  f u n c t i o n a l  e c o n o m i c  a r e a  i n  w h i c h  a t  l e a s t  
6 7  p e r c e n t  o f  t h e  t i m b e r  h a r v e s t e d  i n  t h e  u n i t  w a s  c o n s u m e d ,  o r  p r o - .  
c e s s e d  t h e r e i n .  T h e  c o n c l u s i o n  r e a c h e d  f o r  D o u g l a s  C o u n t y  w a s  t h a t  t h e  
c u r r e n t  t o t a l  t i m b e r · h a r v e s t  c o u l d  b e  m a i n t a i n e d  t h r o u g h  1 9 9 5 ,  a f t e r  
w h i c h  t i m e  a  d e c l i n e  o f  a b o u t  2 2  p e r c e n t  w o u l d  o c c u r ,  g i v e n  c o n t i n u a t i o n  
o f  p r e s e n t  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m s .  H a r v e s t i n g  t i m b e r  a t  t h e  c u r r e n t  
l e v e l s  t o  t h a t  d a t e  w o u l d  r e s u l t  i n  v a s t  a m o u n t s  o f  o l d  g r o w t h  t i m b e r  
o n  b o t h  p u b l i c  a n d  p r i v a · t e  l a n d s  b e i n g  c u t . ·  A s  a  r e s u l t  t h e r e  w o u l d  b e  
a  d e c l i n e  i n  h a r v e s t a b l e  t i m b e r .  
T h e  p u b l i c a t i o n  p r e s e n t e d  a l t e r n a t i v e  f u t u r e s  o f  t i m b e r  h a r v e s t  
t h r o u g h o u t  w e s t e r n  O r e g o n .  T a b l e  V I  i n d i c a t e s  t h e  p r o j e c t e d  d e v i a t i o n  
f r o m  c u r r e n t  h a r v e s t  l e v e l s  f o r  t h e  s e v e n  t i m b e r s h e d s  i n  w e s t e r n  O r e g o n  
s h o w n  i n  F i g u r e  7 .  E v e n  g i v e n  t h e  m o s t  o p t i m i s t i c  a s s e s s m e n t  o f  c h a n g e s  
i n  t i m b e r  m a n a g e m e n t  p o l i c y  o v e r  t h e  n e x t  3 0  y e a r s ,  D o u g l a s  C o u n t y  w i l l  
e n c o u n t e r  a  d e c l i n i n g  s u p p l y  o f  i t s  t i m b e r  r e s o u r c e s  f r o m  p r e s e n t  l e v e l s .  
A t t a i n m e n t  o f  t h e  m a x i m u m  i n t e n s i v e  f o r e s t  m a n a g e m e n t  l e v e l  w o u l d  
r e q u i r e  t h a t  a l l  o w n e r  g r o u p s  a c h i e v e  t h e i r  h i g h e s t  p o s s i b l e  h a r v e s t  i n  
l i g h t  o f  a d v a n c e d  s i l v i c u l t u r e  m e t h o d s .  I n  v i e w  o f  b u d g e t a r y  c o n s t r a i n t s  
Q  
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e n c o u n t e r e d  b y  t h e  p u b l i c  s e c t o r  a n d  s m a l l e r  p r i v a t e  l a n d o w n e r s ,  i t  
s e e m s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  t h i s  g o a l  c o u l d  b e  a t t a i n e d .  O n e  n o t e s  f r o m  
t h e  d a t a ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  i s  b u t  m i n i m a l  g a i n  i n  m o s t  i n s t a n c e s  i n  
i n c r e a s i . n g  f o r e s t  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  f r o m  " m i n i m u m "  t o  
1 1
m a x i m u m
1 1
•  
C o n v e r s e l y ,  t h e  f i g u r e s  i n d i c a t e d  a s  r e s u l t i n g  f r o m  a  c o n t i n u a t i o n  
o f  p r e s e n t  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m s  d o  n o t  s e e m  t o  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e  
•  
o n - g o i n g  c h a n g e s  i n  f o r e s t  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s .  T h e  m a j o r  t i m b e r  
i n d u s t r y  f i r m s  a r e  l e a d e r s  i n  a d v a n c i n g  a n d  u t i l i z i n g  s i l v i c u l t u r a l  
m e t h o d s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a d d i  t i  o n a  1  f u n d i . n g  b y  C o n g r e s s  h a s  a s s u r e d  
t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  ~f a d e q u a t e  m o n i e s  f o r  p l a n t i n g  a r e a s  c l e a r c u t  
i n  p r e v i o u s  y e a r s .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  f u t u r e  h a r v e s t  o f  t i m b e r  . f r o m  
D o u g l a s  C o u n t y  w i l l  f a l l  b e t w e e n  t h e s e  e x t r e m e s ,  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  
a t  t h e  m i n i m u m  i n t e n s i v e  m a n a g e m e n t  f o r e c a s t  l e v e l .  
I I .  T I M B E R  F L O W S  O F  D O U G L A S  C O U N T Y  
O n e  o f  t h e  m a j o r  r e a s o n s  w h y  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a c c u r a t e l y  f o r e -
c a s t  t h e  i m p a c t  t h a t  a  d e c l i n e  i n  t h e  t i m b e r  h a r v e s t  w i l l  h a v e  u p o n  
D o u g l a s  C o u n t y  i s  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  h a r v e s t  i s  e x p o r t e d  
t o  o t h e r  c o u n t i e s  ( A u s t i n ,  1 9 6 9 ;  Manoc~ e t  a l . ,  1 9 7 0 ,  S c h u l d t  e t  a l ,  
1 9 7 4 ) .  O n l y  o n e  s t u d y  ( A u s t i n ,  1 9 6 9 )  e f f e c t i v e l y  d e a l s  w i t h  t i m b e r  
f l o w s  o n  a  c o u n t y  b a s i s  f o r  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n ,  b u t  t h e  d a t a  a r e  t e n  
y e a r s  o l d .  T w o  o t h e r  s t u d i e s  ( M a . n o c k  e t  a l . ,  1 9 7 0 ;  S c h u l d t  e t  a l . ,  
1 9 7 4 )  p r o v i d e  o n l y  p a r t i a l  i n f o r m a t i o n  o n  f l o w  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s i n c e  
t h e  m a i n  e m p h a s i s  o f  t h e s e  p a r t i c u l a r  r e p o r t s  i s  o n  m i l l  c h a r a c t e r i s t i c s .  
S e l e c t e d  d a t a  f r o m  t h e · t h r e e  s t u d i e s  a p p e a r  i n  T a b l e  V I I .  
'  
I
!  
'  
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'  
T I M B E R  P R O D U C T I O N  B Y  T I M B E R S H E D  F O R  T H R E E  T I M B E R  F L O W  P R O J E C T I O N S  
S H O W N  A S  R A T I O S  T O  1 9 6 8 - 1 9 7 3  A N N U A L  A V E R A G E  ~RVEST 
M i n i m u m  
M a x 1 m u m  
I n t e n s i v e  
l  
I n t e n s i v e  
F o r e s t  
F o r e s t  
C u r r e n t  M a n a g e m e n t  M a n a g e m e n t  
T i m b e r s h e d  D e c a d e  
P o l i c i e s  F o r e c a s t  
F o r e c a s t  
N o r t h  C o a s t  
1 9 7 5 - 1 9 8 5  
, C u r r e n t  
1 . 2 0  1 . 2 5  
1 9 8 5 - 1 9 9 5  1 . 0 0  1 . 1 9  1 . 2 6  
1 9 9 5 - 2 0 0 5  1 . 0 0  1 . 2 4  1 . 3 3  
N o r t h  
1 9 7 5 - 1 9 8 5  
C u r r e n t  
1 . 2 7  
1 . 3 3  
W i l l a m e t t e  
1 9 8 5 - 1 9 9 5  
0 . 7 9  1 . 1 9  
i . 2 0  
V a l l e y  1 9 9 5 - 2 0 0 5  0 . 6 9  1 . 1 7  . 1 .  2 6  
M i d - W i l l a m e t t e  1 9 7 5 - 1 9 8 5  C u r r e n t  0 . 9 7  1 . 0 0  
V a l l e y  1 9 8 5 - 1 9 9 5  0 . 9 9  0 . 9 2  0 . 9 6  
1 9 9 5 - 2 0 0 5  .  0 . 8 7  
0 . 9 1  0 . 9 6  
E u g e n e  1 9 7 5 - 1 9 8 5  C u r r e n t  0 . 8 6  0 . 8 8  
1 9 8 5 - 1 9 9 5  0 . 7 3  0 . 8 3  0 . 8 6  
1 9 9 5 - 2 0 0 5  
0 . 5 9  0 . 8 4  
0 . 8 7  
R o s e b u r g  1 9 7 5 - 1 9 8 5  C u r r e n t  
0 . 9 6  0 . 9 9  
1 9 8 5 - 1 9 9 5  1 . 0 0  
0 . 9 2  0 . 9 6  
1 9 9 5 - 2 0 0 5  0 . 7 8  
0 . 9 2  0 . 9 7  
S o u t h  C o a s t  1 9 7 5 - 1 9 8 5  
C u r r e n t ·  
1 . 0 2  
1 . 0 4  
1 9 8 5 - 1 9 9 5  1 . 0 0  
L O O  
1 . 0 3  
1 9 9 5 - 2 0 0 5  0 . 6 4  
1 . 0 2  1 . 0 6  
M e d f o r d  
1 9 7 5 - 1 9 8 5  C u r r e n t  
1 . 1 1  
1 . 1 4  
1 9 8 5 - 1 9 9 5  1 . 0 0  1 . 0 3  
1 . 0 6  
1 9 9 5 - 2 0 0 5  0 . 9 8  
1 . 0 3  
1 . 0 8  
W e s t e r n  O r e g o n  1 9 7 5 - 1 9 8 5  
C u r r e n t  
1 . 0 3  1 . 0 7  
1 9 8 5 - 1 9 9 5  
0 . 9 3  
1 . 0 0  
1 . 0 4  
1 9 9 5 - 2 0 0 5  
0 . 7 8  
1 . 0 2  
1 .  0 7 .  
S o u r c e :  
J o h n  H .  B e u t e r ,  K .  N o r m a n  < l o h n s o n , .  a n d  H .  L y n n  
S c h e u r m a n n ,  T i m b e r  f o r - O r e g o n ' s  T o m o r r o w ,  ( F o r e s t  R e s e a r c h  
L a b o r a t o r y ,  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  · C o r v a l l i s ,  O r e g o n ,  
J a n u a r y  1 9 7 6 ) :  p .  1 0 9 ,  t~ble A l 6 .  .  .  
1 9 6 6  
1 9 6 8  
1 9 7 2  
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T A B L E  V I I  
N E T  E X P O R T S *  B Y  O W N E R  C L A S S  F R O M  D O U G L A S  C O U N T Y ,  O R E G O N  
B u r e a u  
N a t i o n a l  O f  L a n d  
F o r e s t s  M a n a g e m e n t  
S t a t e  P r i v a t e  T o t a l  
4 1 , 5 8 8  
8 3 , 0 8 0  2 7 , 7 9 8  
3 3 2  , 5 0 1  4 8 4 , 9 6 7  
1 5 2 ,  9 8 1  
1 4 9 , 9 8 3  
- 1 , 1 6 3  4 0 8 , 9 9 6 ·  
7 2 0 , 3 3 6  
8 7 ' 1 2 8  
- 1 1 9  , 5 0 3  
- 2 , 8 3 4  
4 1 7 , 3 3 8  3 8 0 , 1 2 5  
*  
T h o u s a n d  B o a r d  F e e t ,  S c r i b n e r  L o g  R u l e  
N o t e :  N e g a t i v e  n u m b e r s  r e p r e s e n t  n e t  i m p o r t s  i n t o  D o u g l a s  
C o . u n t y  f r o m  t h e s e  o w n e r  c l  a s s e s .  
S o u r c e :  J o h n  W .  A u s t i n ,  T i m b e r  F l o w s  a n d  U t i l i z a t i o n  P a t t e r n s  
i n  t h e  D o u g l a s - f i r  R e g i o n ,  1 9 6 6 ,  P N W - 8 9 ,  ( P a c i f i c  N o r t h w e s t  
F o r e s t  a n d  R a n g e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 6 9 ) :  
p .  4 5 ,  T a b l e  9 ;  E u g e n e  R .  M a n o c k ,  G r o v e r  A .  C h o a t e  a n d  D o n a l d  
R .  G e d n e y ,  O r e  o n  T i m b e r  I n d u s t r i e s ,  1 9 6 8  W o o d  C o n s u m  t i o n  
a n d  M i l l  C h a r a c t e r i s t i c s ,  S t a t e  o f  O r e g o n ,  D e p a r t m e n t  o f  
F o r e s t r y ,  S a l e m ,  O r e g o n ,  D e c e m b e r  1 9 7 0 ) :  p p .  4 8 - 4 9 ,  T a b l e  4 ;  
J o h n  P .  S c h u l t  a n d  J a m e s  o . · H o w a r d ,  O r e  o n  F o r e s t  I n d u s t r i e s  
1 9 7 2  W o o d  C o n s u m p t i o n  a n d  M i l l  C h a r a c t e r i s t i c s ,  O r e g o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o r v a l l i s ,  O r e g o n ,  D e c e m b e r  1 9 7 4 ) :  
p p .  3 4 - 3 5 ,  T a b l e  4 .  
I t  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t  f r o m  t h e  t a b l e  t h a t ,  i n  a l l  t h r e e  y e a r s ,  
e x p o r t s  f r o m  p r i v a t e  l a n d s  w e r e  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  e x p o r t s  f r o m  
D o u g l a s  C o u n t y  . .  F u r t h e n n o r e ,  t h e s e  s a m e  s o u r c e s  i n d i c a t e  t h a t  L a n e .  
C o u n t y  i s  t h e  1  a r g e s t  r e c i p i e n t  o f  t h e s e  e x p o r t ' s  w i t h  C o o s  C o u n t y  
s e c o n d .  
W e y e r h a e u s e r  C o m p a n y  i s  t n e  l a r g e s t  p r i v a t e  l a n d  o w n e r  i n  D o u g l a s  
C o u n t y  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  1 6 5 , 0 0  a c r e s ,  o r  2 1 . 7  p e r c e n t  o f  f o r e s t  
i n d u s t r y  l a n d s  ( N e w s - R e v i e w ,  F e b r u a r y  5 ,  1 9 7 7 ) .  T h i s  i n t e r n a t i o n a l  
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m a n u f a c t u r i n g  f i r m  h a s  n o  p r o c e s s i n g  p l a n t s  w i t h i n  D o u g l a s  C o u n t y .  
R a t h e r  i t  h a s  m a j o r  m a n u f a c t u r i n g  ~omplexes a t  S p r i n g f i e l d  a n d  C o t t a g e  
G r o v e ,  i n  L a n e  C o u n t y ,  a n d  C o o s  B a y  i n  C o o s  C o u n t y  ( s e e  F i g u r e  1 0 ) .  i t  
'  .  
s e e m s  s a f e  t o  a s s u m e  t h a t  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  p r i v a t e  t i m b e r  flo~s 
f r o m  D o u g l a s  C o u n t y  a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h i s  c o m p a n y  a n d  t h e  l o c a t i o n  o f  
i t s  p r o c e s s i n g  p l a n t s .  I n  a d d i t i o n ,  L o _ n g v i e w  F i b r e  C o m p a n y ,  G e o r g i a -
P a c i f i c  a n d  B o h e m i a ,  I n c .  a r e  o t h e r  p r i v a t e  o w n e r s  o f  c o u n t y  f o r e s t  
l a n d s  w i t h  p r o c e s s i n g  p l a n t s  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y .  
M r .  E r n i e  N i e m i  o f  A l p h a  R e s e a r c h ,  a  c o n s u l t a n t  t o  D o u g l a s  T i m b e r  
O p e r a t o r s ,  s t a t e d  i n  a  p e r s o n a l  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  a u t h o r  { 2 6  A u g u s t  
.  .  
1 9 7 6 )  t h a t  o n l y  o n e  l o c a l  f i r m  o w n s  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  t h e  c o m m e r c i a l  
f o r e s t  l a n d s  i n  t h e  c o u n t y .  M o s t  o f  t h e  o t h e r  w o o d - p r o c e s s i n g  p l a n t s  i n  
t h e  c o u n t y  a r e  d e p e n d e n t  u p o n  p u b l i c  f o r e s t  l a n d s  f o r  t h e i r  s u p p l y  o f  l o g s .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n . t h e  t r e n d s  i n  e x p o r t s  f r o m  ~ational 
f o r e s t  · l a n d s  a s  i n d i c a t e d  b y  T a b l e  V I I ,  a l t h o u g h  1 9 7 2  d e m o n s t r a t e d  a n  
i n c r e a s e  o v e r  1 9 6 6 .  ,  T h e  d i s t a n c e  o f  t h e  U m p q u a  N a t i o n a l  F o r e s t  f r o m  
o t h e r  m a n u f a c t u r i n g  c o m p l e x e s  i n  a d j a c e n t  c o u n t i e s  m a y  p r e s e r v e  t h i s  
f o r e s t  a s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  s u p p l y  f o r  D o u g l a s  C o u n t y  m i l l s .  Conversely~ 
t h e  s a m e  d i s t a n c e  f a c t o r  ~ay i m p e d e  l o c a l  f i r m s  f r o m  a c q u i r i n g · a d d i - .  
t i o n a l  l o g s  f r o m  o t h e r  n a t i o n a l  f o r e s t s  ( s e e  F . i g u r e  1 0 ) .  
T h e  d r a s t i c  c h a n g e  i n  t h e  a m o u n t  o f  t i m b e r  c o n s u m e d  f r o m  t h e  
B u r e a u  o f  L a n d  M a n _ a g e m e n t  r e s e r v e s  i s  i  n d i  c a  t i  v e  o f  t h e .  g r o w i n g  t i m b e r  
s h o r t a g e  i . n  D o _ u g l  a s  C o u n t y .  T h e  B L M  l a n d s  r e p r e s e n t  t h e  m o s t  a c c e s s i b l e  
s o u r c e s  o f  t i m b e r  f o r  D o u g l a s  C o u n t y  m i l l s ,  e x t e n d i n g  a s  t h e y  d o  i n  a l l  
d i r e c t i o n s  f r o m  t h e  C e n t r a l  U m p q u a  V a l l e y .  P a r t i a l l y  f o r  t h i s  r e a s o n  t h e  
B L M  l a n d s  a c c o u n t e d  . f o r  9 7 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  i m p o r t s  i n t o  t h e  c o u n t y .  
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N a t i o n a l  F o r e s t s  
8  L M  T i m b e r l a n d s  
-
•  
O r e g .  D e p t .  F o r e s t r y  Timberla~s 
P r i v a t e l y  O w n e d  T i m b e r l a n d s  
F i g u r e  1 0 .  
T i m b e r l a n d s  i n  w e s t e r n  O r e g o n .  
S o u r c e :  M u r r a y ,  T h o m a s  J .  a n d  A s s 9 c i a t e s ,  O r e g o n ' s  T i m b e r  
R e s o u r c e ,  ( P o r t l a n d ,  O:~egon, S e p t e m b e r  1 9 6 6 ) :  p .  v i i i ,  p l a t e  1 .  
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S t a t e  o f  O r e g o n  c o m m e r c i a l  t i m b e r  l a n d s  a r e  n o t  s . i g n i f i c a n t  e n o u g h  
t o  t a k e  u p  t h e  s l a c k  i n  t h e  t i m b e r  s h o r t a g e ,  a l t h o u g h  c o n s u m p t i o n  f r o m  
t h e s e  l a n d s  d i d  i n c r e a s e  o v e r  t h e  1 9 6 6 - 1 9 7 2  t i m e  p e r i o d .  T h e  i m p o r t s  
a r e  p r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m  E l l i o t t  S t a t e  F o r e s t  i n  a d j a c e n t  C o o s  C~rnnty 
( s e e  F i g u r e  10)~- L a s t l y ,  l a r g e  b l o c k s  o f  p r i v a t e  t i m b e r  a r e  d e d i c a t e d  
t o  c o m p a n y  m i l l s  l o c a t e d  o u t s i d e  o f  D o . u g l a s  C o u n t y .  A s  t h e  m a j o r  . f i r m s  
c o n t i n u e  t o  b u y  c o m m e r c i a l  t i m b e r l a n d s  f r o m  o t h e r  p r i v a t e  o w n e r s  i n  t h e  
c o u n t y ,  e x p o r t s  f r o m  t h e  p r i v a t e  o w n e r  c l  a s s  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e .  
I I I .  P R O D U C T I V I T Y  
I n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y  p e r  e m p l o y e e  d u e  t o  m e c h a n i z a t i o n  a~d a u t o -
m a t i o n  h a s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  e m p l o y m e n t  l e v e l s  
o f  t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r y .  T h e  O r e g o n  S t a t e  E m p l o y m e n t  ·  
D i v i s i o n  e s t i m a t e d  t h e  p r o d u c t i v i t y  g a i n s  i n  t h e  v a r i o u s  s e c t o r s  o f  t h e  
f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r y  f o r  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n  a s  s h o w n  i n  T a b l e  V I I I .  
A  r e c e n t  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  s t u d y  d e v e l o p e d  t h e  l i n e a r  r e g r e s s i o n ·  
e q u a t i o n s  s h o w n  i n  F i g u r e  1 1  t o  p r e d i c t  f u t u r e  p r o d u c t i v i t y  l e v e l s  i n  
w e s t e r n  O r e g o n  t o  . t h e  y e a r  2 0 0 0  ( W a l l  a n d  O s w a l d ,  1 9 7 5 ) .  U s i n g  1 9 5 0  t o  
1 9 7 0  a s  a  b a s e  p e r i o d  r e s u l t e d  i n  f o r e c a s t s  t h a t  p . r e d i c t  a  s i g n i f i c a n t  
d e c l i n e  i n  t h e  l a b o r  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s .  
T h e  l o g g i n g  s e c t o r  i s  e x p e c t e d  t o  d e c l i n e  _ f r o m  1 . 4 2 6  · e m p l o y e e s  f o r  e v e r y  
m i l l i o n  b o a r d  f e e t  h a r v e s t e d  i n  1 9 7 5  t o  1 . 1 0 6  i n  t h e  y e a r  2 0 0 0 .  I n  1 9 7 5  
t h e r e  w e r e  3 . 1 1  · e m p l o y e e s  r e q u i r e d  i n  s a w m i l l s  a n d  p l a n i n g  m i l l s  f o r  
e v e r y  m i l l i o n  b o a r d  f e e t  o f  l u m b e r  p r o c e s s e d ,  a n d  i n  2 0 0 0  i t  i s  p r o j e c t e d  
t o  b e  1 . 1 9 .  T h e  e q u a t i o n  d e v e l o p e d  f o r  v e n e e r  a n d  p l y w o o d  m i l l s  p r e d i c t s  
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a  l e v e l  o f  2 . 2 2  e m p l o y e e s  p e r  m i l l i o n  b o a r d  f e e t  i n  2 0 0 0 ,  a  c o n s i d e r a b l e  
r e d u c t i o n  f r o m  t h e  1 9 7 5  e s t i m a t e  o f  5 . 7 5 .  
T A B L E  V I I I  
P E R C E N T  C H A N G E  I N  P R O D U C T I V I T Y  P E R  E M P L O Y E E  1 9 6 0 - 1 9 6 5  
~e-c-tor 
L o g g i n g  
S a w m i l l s  
V e n e e r  a n d  P l y w o o d  
P e r c e n t a g e  
1 0 . 3  
2 0 . 9  
1 9 . 3  
1 5  
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" O  
s . .  
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Y e a r  
F i a u r e  1 1 .  E s t i m a t e d  p r o d u c t i v i t y  l e v e l s  i n  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  
i n  u s t r i e s  o f  w e s t e r n  O r . e g o n ,  1 9 5 0 - 2 0 0 0 .  
S o u r c e :  B r i a n  R .  W a l l  a n d  D a n i e l  D .  O s w a l d ,  A  T e c h n i q u e  a n d  
R e l a t i o n s h i  s  f o r  P r o · e c t i o n s  o f  E m  l o  m e n t  i n  t h e  P a c i f i c  
· C o a s t  F o r e s t  P r o d u c t s  I n d u s t r i e s ,  P N W - 1 8 9 ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  
F o r e s t  a n d  R a . n g e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 5 ) .  
C H A P T E R  V  .  
F U T U R E  F O R E S T  P R O D U C T S  E M P L O Y M E N T  
T h e  s i m p l e s t  m e t h o d  o f  p r e d i c t i n g  t h e  f u t u r e  i s  t o  a s s u m e  t h a t  
i t  w i l l  m a i n t a i n  t h e  · s a m e  p a t t e r n  a s  i n  t h e  p a s t .  R e c e n t  r e p o r t s  b y  
t h e  C o o s ,  C u r r y ,  D o u g l a s  E c o n o m i c  I m p r o v e m e n t  A s s o c i a t i o n  ( 1 9 7 6 a )  
u t i l i z e d  s u c h  a s s u m p t i o n s  i n  a  l i n e a r  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  o f  t i m e  a n d  
e m p l o y m e n t  i n  D o u g l a s  C o u n t y  t o  t h e  y e a r  1 9 9 0 .  T h e  e q u a t i o n  d e v e l o p e d  
f o r  t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r y  i n  t h e  r e p o r t  w a s  E = 7 , 4 5 7  +  
4 6 . 6 1 7 6 T ,  w h e r e  E  r e p r e s e n t s  e m p l o y m e n t  a n d  T  r e p r e s e n t s  t i m e  f o  n u m b e r  
o f  y e a r s  ( F i g u r e  1 2 ) .  T h e  r e s u l t  w a s  a n  e m p l o y m e n t  l e v e l  o f  8 , 9 9 5  i n .  
1 9 9 0 ,  c o m p a r e d  w . i t h  a n  a v e r a g e  f o r  1 9 7 0  t h r o u g h  1 9 7 5  o f  8 , . 7 4 0  p e r s o n s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  e s s e n t i a l l y  r e p r e s e n t s  s t a b l e  
e m p l o y m e n t  l e v e l s  f o r  t h e  n e x t  1 5  y e a r s .  H o w e v e r ,  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  
d e t e r m i n a t i o n  ( r 2 )  f o r  t h i s  e q u a t i o n  w a s  o n l y  . 1 1 6 ,  i n d i c a t i n g  a  w e a k  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t i m e  a n d  e m p l o y m e n t  i n  t~e l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  
i n d u s t r y .  T h i s  w o u l d  s e e m  t o  b e  a n  a c c u r a t e  s t a t e m e n t  i n  l i g h t  o f  t h e  
e f f e c t  t h a t  n a t i o n a l  f o r c e s  h a v e  h a d  u p o n  t h e  d e m a n d  f o r  f o r e s t  p r o d u c t s  
w h i c h  w a s  r e f l e c t e d  i n  t i m b e r  h a r v e s t  l e v e l s  ( s e e  p a g e  2 4 ) ,  a n d  p r o -
d u c t i v i t y  i n c r e a s e s  w h i c h  a r e  n o t  s t e a d y  r a t e s  o f  increas~,. b u t  r a t h e r  
l e a p s ,  a s  n e w  m e t h o d s  a n d  m a c h i n e r y  a r e  d e v e l o p e d  a n d  i m p l e m e n t e d  i n t o  
t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  . .  
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1 9 9 0 ·  
Y e a r  
F i g u r e  1 2 . ·  L i n e a r  r e g r e s s i o n  f o r e c a s t  o f  f o r e s t  p r o d u c t s  
e m p l o y m e n t  i n  D o u g l a s  C o u n t y ,  1 9 7 5 - 1 9 9 0 .  
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.  A  s e c . a n d  m e t h o d  o f  p r e d i  c t i . n g  t h e  f u t u r e  o f  t i m b e r  i n d u s t r y  
e m p l o y m e n t  i s  t o  m e a s u r e  t h e  p a s t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f o r e s t  p r o d u c t s  
e m p l o y m e n t  a n d  l o g  h a r v e s t ,  a n d  p r o j e c t  t h e  r e l a t i o n s h i p  forw~rd i n  
t i . m e  ( W a l l  a n d  O s w a l d ,  1 9 7 5 ) .  A  s i m p l e  r a t i o  o f  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s -
t r y  e m p l o y m e n t  t o  t i m b e r  h a r v e s t  i s  u s e d  t o  e s t i m a t e  c h a n g e s  i n  
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e m p l o y m e n t  a s  a  r e s u l t  o f  c h a n g e s  i n  t i m b e r  h a r v e s t .  T h e  r a t i o  r e p r e -
s e n t s  t h e  n u m b e r ·  o f  e m p l o y e e s  p e r  m i l l i o n  b o a r d  f e e t  h a r v e s t e d .  A  
c h a n g e  i n  h a r v e s t  s h o u l d  r e s u l t  i n  a  c o r r e s p o n d i n g  c h a n g e  i n  e m p l o y m e n t  . .  
H o w e v e r ,  f o r  t h e  p e r i o d  1 9 5 8 - 1 9 7 4  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  r a t i o  i n d i c a t e s  
t h a t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  c h a n g e s  c o n s i d e r a b l y  o v e r  t i m e  ( F i g u r e  1 3 ) .  F r o m  
1 9 5 8  t o  1 9 7 4 ,  t h e  r a t i o  o f  t h e  n u m b e r  o f  worke~s e m p l o y e d  i n  t h e  l u m b e r  
a n d  w o o d  p r o d u c t . s  i n d u s t r y  p e r  m H l i o n  b o a r d  f e e t  q f  t i m b e r  h a r v e s t e d ,  
r a n g e d  f r o m  a  l o w  o f  3 . 5 1  i n  1 9 6 8  t o  a  h i g h  o f  5 . 7 8  i n  1 9 7 4 .  T h e  
c o e f f i c i e n t  o f  d e t e r m i n a t i o n  ( r
2
)  o f  t h e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  
d e v e l o p e d  f o r  e m p l o y m e n t  a n d  t i m b e r  h a r v e s t  f r o m  1 9 5 8  t o  1 9 7 4  wa~ . 0 6 ,  
i n d 1 c a t i n g  a n  e v e n  w e a k e r  r e l a t 1 o n s h i p  t h a n  t h a t  d e m o n s t r a t e d  f o r  t i m e  
a n d  e m p l o y m e n t .  
T h e  m a j o r  s h o r t c o m i n g  o f  t h e  e m p l o y m e n t / t i m b e r  h a r v e s t  r a t i . o ,  a s  
d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  l a r g e  v a r i a t i o n s  i n  F i g u r e  1 3 ,  i s  t h a t  i t  f a i l $  t o  
d i s c e r n  t h a t  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  n o t  h a r v e s t i n g  o f  t r e e s  i s  t h e  m a j o r  ·  
w o o d  p r o d u c t s  e m p l o y e r  i n  D o u g l a s  C o u n t y .  F l u c t u a t i o n s  t h a t  i n f l u e n c e  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  w i l l  a f f e c t  a p p r o x i m a t e l y  6 , 5 0 0  p e r s o n s  a t  t h e  
1 9 7 5  l e v e l s ,  w h e r e a s  d e c i s i o n s  o n  t h e  l e v e l s  o f  h a r v e s t  w i l l  a f f e c t  
o n l y  1 , 8 0 0  p e r s o n s  i n  l o g g i n g  ( s e e  p a g e  1 6 ) .  
A n  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n  o f  t h e  e m p l o y m e n t - t o - t i m b e r  h a r v e s t  r a t i o  
i s  t h a t  t h e  timb~r h a r v e s t  d a t a  a r e  a  _ s u r r o g a t e  o f  t h e  a c t u a l  a m o u n t  o f  
l o g s  p r o c e s s e d ,  o r  c o n s u m e d ,  i n  t h e  c o u n t y .  ·  H o w e v e r  t h i s  i s  n o t  t h e  
c a s e ,  a s  l o g  e x p o r t s ,  i m p o r t s  a n d  o t h e r  v a r i a b l e s  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  
i m p a c t  o n  t h e  n u m b e r  o f  l o g s  a v a i l a b l e  f o r  p r o c e s s i . n g  i n  t h e  c o u n t y .  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  num~er o f  b o a r d  f e e t  o f  l o g s  f e l l e d  i n  t h e  
f o r e s t s  w i t h i n  t h e  c o u n t y ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  b o a r d  f e e t  o f  l o g s  
•  
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p r o c e s s e d  b y  m a n u f a c t u r i n g  p l a n t s  w i t h i n  t h e  c o u n t y ;  i s  p r i m a r i l y  
, .  
a c c o u n t e d  f o r  b y  l o g  e x p o r t s  t o  m i l l s  i n  a d j a c e n t  c o u n t i e s ;  l o g  i m p o r t s  
f r o m  a d j a c e n t  c o u n t i e s . ,  a n d  t o  a  l e s s e r  d e g r e e  b y  i n c r e a s e s  i n  t h e  
i n v e n t o r y  o f  l o g s  a t  l o c a l  m i l l s .  T h e s e  v a r i a b l e s  m a y  h e l p  e x p l a i n  
r e l a t i v e l y  l o w  l e v e l s  o f  e m p l o y m e n t  i n  y~ars o f  l a r g e  h a r v e s t  a n d  v i c e  
v e r s a .  
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L U  
1 9 6 0  
1 9 6 5  
Y e a r  
1 9 7 0  
1 9 7 5  
F i q u r e  1 3 _ .  R a t i o  o f  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  e m p l o y m e n t  t o  
.  m i  l i o n  b o a r d  f e e t  o f  t i m b e r  h a r v e s t e d .  
S o u r c e :  B r i a n  R .  W a l l ,  L o  P r o d u c t i o n  i n  O r e  o n  a n d  W a s h i n t o n :  
A n  H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e ,  P N W - 4  ,  a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  
R a n g e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 2 ) :  p p .  77~78, 
t a b l e s  4 2  t h r o u g h  5 4 ;  F o r e s t  S u r v e y  P r o j e c t ,  O r e g o n  T i m b e r  H a r v e s t  
( 1 9 7 1  t h r o u g h  1 9 7 4 ) ,  ( P a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  R a n g e  E x p e r i -
m e n t  S t a t i o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 9 7 2 - 1 9 7 5 ) ;  C . C . D .  E c o n o m i c .  
I m p r o v e m e n t  A s s o c i a t i o n ,  D o u  l a s  C o u n t  P o  u l a t i o n  a n d  E m  l o  m e n t  
P r o j e c t i o n s ,  1975~1990, ( R o s e b u r g ,  O r e g o n ,  M a r c h  1 9 7 6  :  t a b l e  I V .  
I .  
I  
_ J  
4 0  
T a b l e  I X  c o m p a r e s  t h e  t i m b e r  h a r v e s t  a n d  c o n s u m p t i o n  d a t a  f o r  t h e  
t h r e e  y e a r s  f o r  w h i c h  c o n s u m p t i o n  d a t a  a r e  a v a i l a b l e .  T h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t o t a l  h a r v e s t  a n d  t o t a l  c o n s u m p t i o n  · i n d i c a t e s  t h a t  D o u g l a s  
C o u n t y  i s  h i s t o r i c a l l y  a  n e t  e x p o r t e r  o f  t i m b e r .  
T A B L E  I X  
T I M B E R  H A R V E S T  A N D  C O N S U M P T I O N  D A T A  F O R  D O U G L A S  C O U N T Y ,  O R E G O N  
1 9 6 6 ,  1 9 6 8  A N D  1 9 7 2  
1 9 6 6  
1 9 6 8  
1 9 7 2  
·  C o - n s u m p t i o n  a s  a  
T o t a l  
P e r c e n t a g e  o f  
T o t a l .  H a r v e s t *  
C o n s u m 1 2 t i o n *  
T o t a l  H a r v e s t  
1 , 6 3 5 , 5 8 6  1 , 0 6 5 , 8 0 2  
65~ l  
1 , 6 5 5 , 3 6 3  
1 · , 1 3 5  , 2 1 8  
6 8 . 6  
1  ' 7 6 8 ,  1 3 3  
1  , 4 0 8 , 8 8 1  7 9 . 7  
*  
M t l l i o h  B o a r d  F e e t ,  1 / 4  i n c h  I n t e r n a t i o n a l  R u l e  
S o u r c e :  C o m p u t e d  f r o m  J o h n  W .  A u s t i n ,  T i m b e r  F l o w s  a n d  U t i l i z a -
t i o n  P a t t e r n s  i n  t h e  D o u g l a s - F i r  R e g i o n ,  1 9 6 6 , P N W - 8 9 ,  ( P a c i f i c  
N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  R a n g e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  
1 9 6 9 ) :  p p .  4 0  a n d  4 1 ,  t a b l e  7 .  E u g e n e  R .  M a n o c k ,  G r o v e r  A .  
C h o a t e ,  a n d  D o n a l d  R .  G e d n e y ,  O r e g o n  T i m b e r  I n d u s t r i e s  1 9 6 8  W o o d  
C o n s u m p t i o n  a n d  M i l l  C h a r a c t e r i s t i c s .  ( S t a t e  o f  O r e g o n  D e p a r t m e n t  
o f  F o r e s t r y ,  S a l e m ,  O r e g o n ,  D e c e m b e r  1 9 7 0 ) :  p p .  · 4 8  a n d  4 9 ,  t a b l e  4  . .  
J o h n  P .  S c h u l d t  a n d  J a m e s  0 .  H o w a r d ,  O r e g o n  F o r e s t  I n d u s t r i e s  1 9 7 2  
W o o d  C o n s u m p t i o n  a n d  M i l l  C h a r a c t e r i s t i c s ,  ( O r e g o n  S t a t e  U n i v e r -
s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o r v a l l i s ,  O r e g o n ,  D e c e m b e r · l 9 7 4 ) :  p p .  3 4 ,  
3 5  a n d  3 6 ,  t a b l e  4 .  
C o n s u m p t i o n  o f  t i m b e r  w i t h i n  D o u g l a s  C o u n t y  i n c r e a s e d  3 2 . 2  p e r c e n t  
b e t w e e n  1 9 6 6  a n d  1 9 7 2 ,  w h i l e . t i m b e r  h a r v e s t  i n c r e a s e d  o n l y  8 . 1  p e r c e n t . ·  
T h e  l o g s  f o r  t h i s  i n c r e a s e d  c o n s u m p t i o n  h a v e  c o m e  f r o m  i n c r e a s e d  i m p o r t s ,  
p r i m a r i l y  . B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  h o l  d i . n g s  i n  a d j a c e n t  c o u n t i e s  { s e e  
T a b l e  V I I ,  p a g e  3 1 ) .  H o w e v e r ,  D o u g l a s  C o u n t y  s t i l l  r e m a i n s  a  n e t  
e x . p o r t e r  o f  t i m b e r .  ·  
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T h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  e m p l o y m e n t / h a r v e s t  r a t i o  i s  d i f f i c u l t  t o  
d e f e n d  i n  v i e w  o f  t h e  c o n t r a d i c t o r y  t r e n d s  o f  i n c r e a s i n g  e m p l o y m e n t  a n d  
d e c r e a s i n g  h a r v e s t .  T h e  e m p l o y m e n t / c o n s u m p t i o n  . r a t i o  s h o w n  i n  T a b l e  X  
s e e m s  m u c h .  m o r e  r e l i a b l e  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  f u t u r e  e m p l o y m e n t  i n  D o u g l a s  
!  
C o u n t y  ( e v e n  t h o u g h  o n l y  t h r e e  d a t a  y e a r s  a r e  a v a i l a b l e )  i n  v i e w  o f  t h e  
r e c e n t  t r e n d s  o f  i n c r e a s i n g  c o n s u m p t i o n  and·inc~easing e m p l o y m e n t .  I t  
w i l l  b e  u s e d  . l a t e r  i n  t h i s  r e p o r t  t o  e x a m i n e  f u t u r e  e m p l o y m e n t  l e v e l s .  
1 9 6 6  
1 9 6 8  
1 9 7 2  
T A B L E  X  
L O G  C O N S U M P T I O N  A N D  F O R E S T  P R O D U C T S  E M P L O Y M E N T  I N  
D O U G L A S  C O U N T Y ,  O R E G O N  .  
F o r e s t  P r o d u c t s  
E m p l o y m e n t /  
L o g  C o n s u m p t i o n *  
Employmen~ 
C o n s u m p t i o n  R a t i o  
1 , 0 6 5 . 8 0 2  7 , 3 8 0  
6 .  9 2 :  1  
1 , 1 3 5 . 2 1 8  7 , 5 9 0  
6 . 6 9 : 1  
1  , 4 0 8 .  8 8 1  8 , 7 5 0  
6 .  2 1  :  1  
*  
M i l l i o n  B o a r d  F e e t ,  1 / 4  I n c h  I n t e r n a t i o n a l  R u l e  
S o u r c e :  C o m p u t e d  f r o m  J o h n  W .  A u s t i n ,  T i m b e r  F l o w s  a n d  U t i l i -
z a t i o n  P a t t e r n s  i n  t h e  D o u  l a s - f i r  R e  i o n ,  1 9 6 6 ,  P N W - 8 9 ,  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  R a n g e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  P o r t l a n d ,  
O r e g o n ,  1 9 6 9 ) :  p p .  4 0 - 4 1 ,  t a b l e  7 ;  E u g e n e  R .  M a n o c k ,  G r o v e r  A .  
C h o a t e  a n d  D o n a l d  R .  G e d n e y ,  O r e  o n  T i m b e r  I n d u s t r i e s ,  1 9 6 8  W o o d  
C o n s u m p t i o n  a n d  M i l l  C h a r a c t e r i s t i c s ,  S t a t e  o f  O r e g o n ,  D e p a r t -
m e n t  o f  F o r e s t r y ,  S a l e m ,  O r e g o n ,  D e c e m b e r  1 9 7 0 ) :  p p .  4 8 - 4 9 ,  
t a b l e  4 ;  J o h n  P .  S c h u l d t  a n d  J a m e s  0 .  H o w a r d ,  O r e g o n  F o r e s t  
I n d u s t r i e s ,  1 9 7 2  W o o d  C o n s u m  t i o n  a n d  M i l l  C h a r a c t e r i s t i c s ,  
O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o r v a  l i s ,  O r e g o n ,  
D e c e m b e r  1 9 7 4 ) :  p p .  ' 3 4 - 3 5 ,  t a b l e  4 .  
I~ F U T U R E  T I M B E R  C O N S U M P T I O N  
P r e d i c t i n g  f u t u r e  t i m b e r  c o n s u m p t i o n  l e v e l s  w i t h i n  t h e  c o u n t y  
f a c e s  c e r t a i n  p r o b l e m s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  w h i c h  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  
· i :  
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g u a r a n t e e  t h a t  t h e  p r e s e n t  p a t t e r n  o f  l o g  f l o w s  w i l l  c o n t i n u e  b e t w e e n  
D o u g l a s  C o u n t y  a n d  o t h e r  a d j a c e n t  c o u n t i e s .  T h e  a b i l i t y  o f  D o u g l a s  
C o u n t y  m i l l s  t o  c o m p e t i t i v e l y  par~icipate i n  t h e  b i d d i n g  p r o c e s s  i s  a n  
u n k n o w n .  H o w e v e r ,  t h e  i n c r e a s i n g  c o n s u m p t i o n  o f  e~tra-county p u b l i c  
t i m b e r  b y  l o c a l  m i l l s  i n d i c a t e s  t h a t  l o c a l  p r o c e s s o r s  a r e  p r e s e n t l y  
s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  e f f o r t s .  F u r t h e r  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  
p u b l i c  t i m b e r  m a y  b e  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  a s  the~timber s h o r t a g e  
b e c o m e s  r r i o r e  a c u t e  a n d  a d d i t i o n a l  m a n u f a c t u r e r s  e n t e r  t h e  b i d d i n g  p r o -
c e s s  t o  o b t a i n  s u f f i c i e n t  q u a n t i t i e s  o f  l o g s  t o  · k e e p  t h e i r  f i r m s  i n  
b u s i n e s s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a p e r ,  i t  w · i l l  b e  a s s u m e d  t h a t  
D o u g l a s  C o u n t y  m i l l s  w i l l  c o n t i n u e  t o  r e c e i v e  t h e  s a m e  p e r c e n t a g e  o f  
h a r v e s t  f r o m  p u b l i c  l a n d s  a s  t h e y  d i d  i n  1 9 7 2 .  { . 8 1 4  f o r  n a t i o n a l  
f o r e s  t s ,  1 .  3 1 2  f o r  B u r e a u  o f  Lan~ M a n a g e m e n t  a n d .  1 .  1 4 4  f o r  S . t a t e  o f  
O r e g o n  l a n d s ) .  
T h e  f o r e c a s t i n g  o f  p r i v a t e  t i m b e r  c o n s u m p t i o n  b y  D o u g l a s  Co~nty 
m i l l s  f a c e s  s e v e r a l  p r o b l e m s ,  o n e  o f  w h i c h  i s  s i m i 1 a r  t o  t h a t  o f  p u b l i c  
t i m b e r  c o n s u m p t i o n .  F r o m  1 9 7 1  t o  1 9 7 4  t h e  _ f a r m e r  a n d  o t h e r  p r i v a t e  
( n o n - i n d u s t r y )  t i m b e r  o w n e r  c l a s s i f i c a t i o n  c o n t r i b u t e d  a n  a v e r a g e  a n n u a l  
.  .  
h a r v e s t  o f  5 5 , 0 9 1  t h o u s a n d  b o a r d  f e e t  ( S c r i b n e r  L o g  R u l e )  o r  8 . 3  p e r c e n t  
o f  t h e  t o t a l  p r i v a t e  t i m b e r  h a r v e s t  i n  t h e  c o u n t y  ( O r e g o n  T i m b e r H a r v e s t ,  
1 9 7 1  t h r o u g h  1 9 7 4 ) .  T h e  l a r g e s t  p o r t i o n  o f  t h i s  h a r v e s t  i s  s o l d  t o  t h e  
h i g h e s t  b i d d e r ,  w h o  m a y ,  i n  t h e  f u t u r e ,  b e  l o c a t e d  o u t s i d e  o f  D o u g l a s  
C o u n t y .  T h e  a b i l i t y  o f  D o u g l a s  C o u n t y  m i l l s  t o  s u c c e s s f u l l y  b i d  o n  t h i s  
s o u r c e  o f  s u p p l y  i s  u n k n o w n ,  t h u s  i t  w i l l  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  h a r v e s t  c o n s u m e d  w i t h f n  t h e  c o u n t y  i n  1 9 7 2  w i l l  b e  s u s t a i n e d  i n t o  
f u t u r e  y e a r s .  
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W i t h  a  ' d e c r e a s i . n g  t i m b e r  s u p p l y  p r o j e c t e d ,  ' i t  s e e m s  c e r t a i n  t h a t  
i n  t i m e  a l l  m a j o r  f o r e s t  i n d u s t r y  o w n e r s  o f  c o m m e r c i a l  t i m b e r  i n  D o u g l a s  
C o u n t y  w i l l  c e a s e  s e l l i n g  t i m b e r  t o  o t h e r  f o r e s t  i n d u s t r y  f i r m s ,  a n d  
p r o c e s s  t h e  t i m b e r  i n  t h e i r  o w n  m i l l ,  a s  h a r v e s t s  i n  e x c e s s  o f  r e q u i r e -
m e n t s  b e c o m e  a n  e v e n t  o f  t h e  p a s t .  D o u g l a s  C o u n t y  t i m b e r  o w n e r s  w i t h  
p r o c e s s i n g  p l a n t s  o u t s i d e  o f  t h e  c o u n t y  w i l l  e n s u r e  t h a t  a l l  o f  t h e i r  
h a r v e s t  g o e s  t o  t h e i r  p l a n t s ,  t h u s  maintaini~g t h a t  s e g m e n t  o f  t h e  n e t  
e x p o r t s  o f  p r i v a t e  t i m b e r  f r o m  D o u g l a s  C o u n t y .  
I n  1~66, e x p o r t s  o f  p r i v a t e  t i m b e r  w e r e  5 0 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
p r i v a t e .  t i m b e r  h a r v e s t ,  i n  1 9 6 8 ,  5 0 . ' 1  p e r c e n t ,  a n d  i n  1 9 7 2 , .  5 8 . 9  p e r -
c e n t  ( A u s t i n ,  1 9 6 9 ;  M a n o c k  e t  a  1 .  ,  1 9 7 0 ;  S c h u l d t  e t  a  1 .  ,  1 9 7 4 ) .  ·  T h e  
d a t a  p r e s e n t e d  f o r  1 9 7 2  s h o u l d  b e  d i s c o u n t e d  a s  b e i n g  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
a n  a v e r a g e  y e a r ,  s i n c e  a l m o s t  a l l  m e a s u r e s  o f  t i m b e r  h a r v e s t  w e r e  d r a m a -
t i c a l l y  a f f e c t e d  b y  a n  i n c r e a s e  o f  5 5  p e r c e n t  i n  t h e  a v e r a g e  s t u m p a g e  
p r i c e s  o v e r  t h e  1 9 7 1  a v e r a g e  ( O r e g o n  T i m b e r  H a r v e s t ,  1 9 7 3 ) ,  a n d  p r i v a t e  
t i m b e r  h a r v e s t  l e v e l s  a r e  v e r y  r e s p o n s i v e  t o  p r i c e  c h a n g e s .  T h i s  p e r -
c e n t a g e  i n c r e a s e  w a s  t h e  l a r g e s t  i n c r e a s e  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  1 9 6 4 -
1 9 7 4  p e r i o d .  T h e  e s t i m a t e  w h i c h  w i l l  b e  u t i l i z e d  i n  t h i s  p a p e r  i s  t h a t  
f u t u r e  e x p o r t s  w i l l  r e m a i n  a t  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  p r i v a t e  t i m b e r  
h a r v e s t .  M r .  E r n i e  N i e m i  o f  A l p h a  R e s e a r c h ,  a  c o n s u l t a n t  t o  t h e  D o u g l a s  
T i m b e r  O p e r a t o r s ,  f e l t  t h a t  a l t h o u g h  t h i s  p e r c e n t a g e  m a y  v a r y  o v e r  t i m e ,  
i n  t h e  1  o n g  r u n  i t  s h o u l d  a p p r o x i · m a t e  5 0  p e r c e n t  ( p r i v a t e  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  t h e  a u t h o r ,  2 6  A . u g u s t  1 9 7 6 ) .  S i n c e  t h e  p r i v a t e  t i m b e r  i n d u s t r y  i ' s  
t h e  m a j o r  f a c t o r  i n  t h e · t i m b e r  h a r v e s t  d e c l i n e  a s  p r e d i c t e d  b y  H a m i l l  
a n d  G e d n e y  ( s e e  p a g e  2 6 ) ,  i f ·  o n l y  5 0  p e r c e n t  o f  t h a t  i m p a c t  i s  a p p l i c a b l e  
t o  D o . u g l  a · s  C o u n t y  m i  1 1  s ,  t h e n  t h e  d e c r e a s e  i n  t i m b e r - d e p e n d e n t  
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e m p l o y m e n t  m a y  n o t  b e  a s  s e v e r e  a s  o n e  m a y  e x p e c t .  T h e  e f f e c t  t h a t  t h i s  
e x p o r t i n g  o f  t i m b e r  w i l l  h a v e  o n  t h e  c o u n t y  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w -
i n g  s e c t i o n .  
I I .  F U T U R E  T I M B E R  S U P P L I E S  
T o  a  l a r g e  d e g r e e ,  t h e  a c c u r a c y  a n d  r e l i a b i l i t y  o f  t i m b e r  s u p p l y  
f o r e c a s t s  a r e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  m o s t  c u r r e n t  t i m b e r  
i n v e n t o r y  d a t a  a n d  k n o w l e d g e  o f  p r e s e n t  a n d  p r o j e c t e d  s i l v i c u l t u r e  
m e t h o d s .  T h e  t i m b e r  h a r v e s t  f o r e c a s t s  f r o m  T i m b e r  f o r  O r e g o n ' s  T o m o r r o w  
( B e u t e r  e t  a l . ,  1 9 7 6 )  w e r e  c h o s e n  f Q r  a n a l y s i s  o f  t h i s  r e p o r t .  T h e  
r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  b y  t h r e e  s t a f f  m e m b e r s  o f  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y  
a t  O r e g o n  S t a t e  · u n i v e r s i t y  i n  1 9 7 5  a n d  p r o v i d e d  a n  u p - t o - d a t e  t i m b e r  
i n v e n t o r y  a n d  i n f o r m a t i o n  o n  t i m b e r  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  a n d  g r o w t h  
ne~ded f o r  p r o j e c t i n g  f u t u r e  t i m b e r  a v a i l a b i l i t y .  · A  c o m p u t e r  simulati~n 
m o d e l  u s e d  t h i s  d a t a  b a s e  t o  m a k e  s p e c i f i c  p r o j e c t i o n s  o f  p o s s i b l e  
c h a n g e s  i n  f u t u r e  t i m b e r  h a r v e s t  i n  O r e g o n .  
A s  d e m o n s t r a t e d  b y  T a b l e  X I ,  w h i c h  w a s  c o m p u t e d  f r o m  d a t a  u s e d  i n  
B e u t e r ' s  r e p r i r t  ( 1 9 7 6 ) ,  t h e  s u s t a i n e d - y i e l d  c o n c e p t  a s  a p p l i e d  t o  publ~c 
f o r e s t  l a n d s  i s  p r e d i c t e d  t o  p e r p e t u a l l y  m a i n t a i n  t h e  p u b l i c  f o r e s t  
h a r v e s t .  T h e  " O t h e r  P r i v a t e "  o w n e r  c l a s s i f i c a t i o n  i s  a l s o  e x p e c t e d  b y  
B e u t e r  t o  m a i n t a i n  a  s t a b l e  h a r v e s t  o v e r  t h e  n e x t  t h i r t y  y e a r s .  I f  ·  
c u r r e n t  p o l i c i e s  a n d  t r e n d s  c o n t i n u e ,  t h e  " F o r e s t  I n d u s t r y "  o w n e r  c l a s s  
i s  e x p e c t e d  t o  b e  a b l e  t o  m a i n t a i n  i t s  c u r r e n t  h a r v e s t  u n t i l  1 9 9 5 ,  a f t e r  
w h i c h  t i m e  i t  i s  p r o j e c t e d  t o  d e c l i n e  t o  b e t w e e n  5 3 1 . 6 - 5 2 5 . 2  m i l l i o n  
b o a r d  f e e t  ( S c r i b n e r  L~g R u l e ) ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  5 8  p e r c e n t  o f  t h e  
p r e s e n t  t i m b e r  h a r v e s t .  
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T A B L E  X I  
A V E R A G E  A N N U A L  H A R V E S T *  I N  D O U G L A S  C O U N T Y ,  O R E G O N ,  1 9 7 5 - 2 0 0 5  
O w n e r  C l a s s  
1 9 7 5 - 1 9 8 5  
.  1 9 8 5 - 1 9 9 5  
1995-200~5 
N a t i o n a l  F o r e s t  
4 5 8 , 4 0 0  4 5 . 8 , 4 0 0  
4 5 8 , 4 0 0  
B u r e a u  o f  L a n d  
3 1 7 , 7 0 0  3 1 7 , 7 0 0  
3 1 7 , 7 0 0  
M a n a g e m e n t  
S t a t e . o f  O r e g o n  
~4,840 
2 2 , 2 6 0  2 6 , 9 4 0  
F o r e s t  I n d u s t r y  
9 1 4 , 7 8 0  
9 1 5 , 6 6 0  5 2 5 , 2 4 0 -
5 3 1 , 6 0 0  
O t h e r  P r i v a t e  
3 8 , 4 0 0  3 8 ,  1 6 0  
3 7 , 9 2 0  
A l l  O w n e r  C l a s s e s  
1 ' 7 5 1  ,  7 6 0  
1 ' 7 5 2 ,  1 8 0  
1 , 3 6 6 , 2 0 0 -
1 , 3 7 2 , 5 6 0  
*  
T h o u s a n d  B o a r d  F e e t ,  S c r i b n e r  L o g  R u l e  
S o u r c e :  C o m p u t e d  f r o m  d a t a  r e c e i v e d  i n  c o r r e s p o · n d e n c e  f r o m  
R i c h a r d  G u s t a f s o n ,  ( O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  F o r e s t  R e s e a r c h  
L a b o r a t o r y ,  C o r v a l l i s ,  O r e g o n ,  J u l y  1 9 7 6 ) .  
T h e  i m p a c t  o f  t h i s  r e d u c t i o n  u p o n  t h e  t o t a l  t i m b e r  h a r v e s t  f r o m  
a l l  t i m b e r  o w n e r s  i n  D o u g l a s  C o u n t y  i s  t o  r e d u c e  t h e  t o t a l  t i m b e r  h a r -
v e s t  f r o m  1 , 7 5 1 . 7 6  m i l l i o n  b o a r d  f e e t ,  t o  a  r a n g e  b e t w e e n  1 , 3 7 2 . 5 6  -
1 , 3 6 6 . 2  m i l l i o n  b o a r d  f e e t ,  o r  t o  a p p r o x i m a t e l y  7 8  p e r c e n t  o f  p r e s e n t  
h a r v e s t  l e v e l s .  
H o w e v e r ,  a s  s t a t e d  o n  p a g e  3 8 ,  t i m b e r  h a r v e s t .  i s  n o t  t h e  m o s t  
c r i  t i  c a  1  f a c t o r  a  ff~cti_ng e m p  1  o y m e n t  i n  D o u g l a s  C o u n t y .  A s  p r e v i o u s l y  
i n d i c a t e d ,  m e a s u r e m e n t s  o f  t i m b e r  h a r v e s t  a r e  c o n m o n l y  u s e d  a s  s u r r o g a t e  
m e a s u r e s  f o r  t i m b e r  c o n s u m p t i o n ,  a n d  i t  i · s  t i m b e r  c o n s u m p t i o n  t h a t  d i c -
t a t e s  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  
w o r k e r s  i n  t h e  c o u n t y  a t  a n y  p o i n t  i n  t i m e .  
I n  v i e w  o f  t h e  s u s t a i n e d  y i e l d  c o n c e p t  p r a c t i c e d  o n  f e d e r a l  a n d  
s t a t e  f o r e s t s  t o  m a i n t a i n  a  s p e c i f i c  l e v e l  o f  h a r v e s t  i n  p e r p e t u i t y ,  
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t h e  a s s u m p t i o n  m a d e  o n  p a g e  4 2  . t h a t  D o u g l a s  C o u n t y  w i  1 1  c o n t i n u e  t o  
c o n s u m e  1 9 7 2  l e v e l s  o f  ti~ber f r o m  p u b l i c  l a n d s  s e e m s  r e a s o n a b l e .  I f  
t h e  h a r v e s t  f r o m  p r i v a t e  f o r e s t  i n d u s t r y  l a n d s  d e c 1 i n e s  t o  5 8  p e r c e n t  
a s  p r e d i c t e d  b y  B e u t e r  i n  T a b l e - X I ,  a n d  i f  e x p o r t s  f r o m  p r i v a t e  f o r e s t  
i n d u s t r y  l a n d s  r e m a i n  a t  5 0  p e r c e n t . a s  a s s u m e d  o n  p a g e  4 2  i n  t h i s  p a p e r ,  
t h e n  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  t i m b e r  f r o m  f o r e s t  i n d u s t r y  l a n d s  w i l l  a p p r o x i -
m a t e  2 6 2 , 6 2 0  t h o u s a n d  b o a r d  f e e t  ( S c r i b n e r  L o g  R u l e )  a n n u a l l y ·  i n  t h e  
1 9 9 5 - 2 0 0 5  d e c a d e  b a s e d  o n  c u r r e n t  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m s .  
T a b l e  X I I  i n d i c a t e s  t h e  t o t a l  l o g  c o n s u m p t i o n  b y  o w n e r - c l a s s  f o r  
. D o u g l a s  C o u n t y  t o  t h e  1 9 9 5 - 2 0 0 5  d e _ c a d e  a s  p r o j e c t e d  b y  t h e  auth~r, u t i -
1  i  z i n g  a  5 0  p e r c e n t  l e v e l  o f  h a r v e s t  a s  m e n t i o n e d  a b o v e  f o r  t h e  c o n s u m p -
t i o n  p a t t e r n  o f  t h e  p r i v a t e  f o r e s t  i n d u s t r y  c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  1 9 7 2  
c o n s u m p t i o n / h a r v e s t  r a t i o s  o f  . 8 1 4  f o r  N a t i o n a l  F o r e s t ,  1 . 3 1 2  f o r  B u r e a u  
o f  L a n d  M a n a g e m e n t  h o l d i n g s ,  1 . 1 4 4  f o r  S t a t e  o f  O r e g o n  land~, a n d  . 6 6 4  
f o r  t h e  " O t h e r  P r i v a t e "  o w n e r  c l a s s i f i c a t i o n ,  a s  d e r i v e d  f r o m  S c h u l d t  
e t  a l .  ( 1 9 7 4 ) ,  w e r e  e m p l o y e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  f u t u r e  c o n s u m p t i o n  f o r  t h e  
o t h e r  r e m a i n i n g . s e c t o r s .  
A s  d e m o n s t r a t e d  i n  T a b l e  X I I ,  t h · e  t o t a l  l o g  c o n s u m p t i o n  i n  D o u g l a s  
C o u n t y  c o u l d  b e  h i g h e r  t h a n  t h e  1 9 7 2  l e v e l s  f o r  t h e  n e x t  t w o  d e c a d e s  
b e f o r e  d e c l i n i n g .  T h e  i n c r e a s e s  w o u l d  b e  8 . 5  p e r c e n t  o v e r  1 9 7 2  c o n s u m p -
t i o n  l e v e l s  i n  t h e  1 9 7 5 - 1 9 8 5  d e c a d e  a n d  8 . 4  p e r c e n t  i n  t h e  d e c a d e  
f o l l o w i n g .  T h e  d e c l i n e  t o  a p p r o x i m a t e l y  1 , 1 1 0  m i l l i o n  b o a r d  f e e t  i n  t h e  
t h i r d  d e c a d e  w o u l d  b e  a  decr~ase o f  b e t w e e n  7 . 2  a n d  7 . 5  p e r c e n t  c o m p a r e d  
t o  t h e  1 9 7 2  c o n s u m p t i o n  l e v e l .  S u c h  f o r e c a s t e d  c o n s u m p t i o n  l e v e l s  
i i  
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i n d i c a t e  t h a t  t h e  d e c l i n i n g  t i m b e r  r e s o u r c e  b a s e  m a y  n o t  d r a s t i c a l l y  
.  '  
l o w e r  e m p l o y m e n t  l e v e l s  i n  t h e  l o c a l  l u m b e r  a n d  · w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r y  
b y  t h e  y e a r  2 0 0 0  a n d  t h a t  e i r i f ' l o y m e n t  m a t  a c t u a l l y  i n c r e a s e  o v e r  t h e  n e x t .  
2 0  y e a r s .  
T A B L E  X I I  
P R O J E C T E D  A V E R A G E  A N N U A L  L O G .  C O N S U M P T I O N *  I N  D O U G L A S  C O U N T Y ,  
.  O R E G O N  B Y  O W N E R  C L A S S ,  1975~2005. 
O W n e _ r _ c r a s s - - -
- - r 9 7 5 - l 9 8 5  
1 9 8 5 - - 1 9 9 5  
1 9 9 5 - 2 0 0 5  
N a t i o n a l  F o r e s t  
3 7 3 , 1 3 8  3 7 3 , 1 3 8  
3 7 3 , 1 3 8  
B u r e a u  o f  L a n d  
4 1 6 , 8 2 2  4 1 6 , 8 2 2  
4 1 6 , 8 2 2  
M a n a g e m e n t  
S t a t e  o f  O r e g o n  2 8 , 4 1 7  
2 5 , 4 6 5  3 0 , 8 1 9  
F o r e s t  I n d u s t r y  
4 5 6 , 3 9 0  
.  4 5 7  , 8 3 0  2 6 2 , 6 2 0 -
2 6 5 , 8 0 0  
O t h e r  P r i v a t e  
2 5 , 4 9 8  
2 5 , . 3 3 8  
2 5 '  1 7 9  
A l l  T i m b e r  O w n e r s  
1 , 3 0 0 , 2 6 5  1 , 2 9 8 , 5 9 3  
1 , 1 0 8 , 5 7 8 -
1 ' 1 1 1  ' 7 5 8  
*  T h o u s a n d  B o a r d  F e e t ,  S c r i b n e r  L o g  R u l e  
I I I .  E M P L O Y M E N T  C H A N G E S  
T h e  C o o s ,  C u r r y ,  D o u g l a s  E c o n o m i c  I m p r o v e m e n t  A s s o c i a t i o n  ( 1 9 7 3 )  
e s t i m a t e d  t h a t  a t  p r e s e n t  p r o d u c t i o n  l e v e l s ,  a p p r o x i m a t e l y  2 . 2 4  j o b s  
a r e  c r e a t e d  i n  t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r y  f o r  e v e r y  a d d i -
t i o n a l  o n e - m i l l i o n  b o a r d  . f e e t  o f  t i m b e r  p r o c e s s e d .  G u s t a f s o n  ( 1 9 7 5 )  
e s t i m a t e d  t h a t  t h e  f i g u r e  w a s  c l o s e r  t o  2 . 0 2  w h e n  l o g  f l o w s  t o  a d j a c e n t  
.  I  
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c o u n t i e s  w e r e  e v a l u a t e d .  T a b l e  X I I I  d e m o n s t r a t e s  t h e  c h a n g e s  f r o m  1 9 7 2  
e m p l o y m e n t  l e v e l s  t h a t  ~ight b e  e x p e c t e d  f r o m  t h e  c h a n g e s  i n  c o n s u m p t i o n  
l e v e l s  w i t h i n  D o u g l a s  C o u n t y  ov~r t h e  n e x t  t h r e e  d e c a d e s  u s i n g  t h e  
r a t i o s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  C C D E I A  a n d  G u s t a f s o n .  
1 :  
T A B L E  X I I I  
P O T E N T I A L  C H A N G E S  I N  E M P L O Y M E N T  L E V E L S  I N  T H E  L U M B E R  A N D  
W O O D  P R O D U C T S  I N D U S T R Y  D U E  T O  C H A N G E S  I N  L O G  C O N S U M P T I O N  
.  1 9 7 5 - 2 0 0 5  .  
C C D E I A  
G u s t a f s o n  
1 9 7 2  
Lev~l~ 1 9 7 5 - 1 9 8 5  1 9 8 5 - 1 9 9 5  
8 , 9 7 0  
8 , 9 7 0  
9 , 1 9 8  
9 ,  1 7 5  
9 , 1 9 5  
9 , 1 7 3  
1 9 9 5 - 2 0 0 5  
8 , 6 7 9 - 8 , 7 7 6  
8 , 7 8 9 - 8 , 7 9 5  
T h e  c h a n g e s  s h o w n  i n  T a b l e  X I I I  a r e  w i t h i n ±  2 . 5  p e r c e n t  o f ·  t h e  
1 9 7 2  a n n u a l  a v e r a g e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p _ r o d u c t s  i n d u s t r y , ·  
a n d  a r e  l e s s  t h a n ·  t h e  s e a s o n a l  e m p l o y m e n t  c h a n g e s  t h a t  a r e  i n h e r e n t  i n  
t h e  i n d u s t r y  . .  
j  W h i l e  t h e  a b o v e  e x e r c i s e  c a n  p r o v i d e  ~ g r o s s  e s t i m a t e  o f  t h e  
.  e f f e c t  t h a t  d e c l i n i n g  t i m b e r  c o n s u m p t i o n  c a n  h a v e  u p o n  e m p l o y m e n t ,  m o r e  
.  a c c u r a t e  p r e d i c t i o n s  n e c e s s i t a t e  d . i s c u s s i n g  t h e  t i m b e r  cons~mption.· 
p a t t e r n  b y  f o r e s t  p r o d u c t s  s e c t o r  s i n c e  · e a c h  s e c t o r  h a s  d i f f e r e n t  l a b o r ·  
r e q u i r e m e n t s  f o r  i t s  p r o c e s s i n g  n e e d s .  
A s  t h e  p r i m a r y  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n  t h e  p r o c e s s i . n g  o f  t i m b e r ,  
l o g g i n g  s u p p l i e s  t h e  r a w  m a t e r i a l . s  f o r  t h e  s e c o n d a r y  a c t i v i t i e s  o f  s a w -
m i l l s  a n d  p l y w o o d  a n d  v e n e e r  m i l l s ,  a n d  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  a m o u n t  o f  
t i m b e r .  h a r v e s t e d  f o r  i t s  e m p l o y m e n t  l e v e l s .  S a w m i l l s  a n d  p l y w o o d  . a n d  
v e n e e r  m i l l s  h o w e v e r , _  c o m p e t e  f o r  t h e  l o g s  h a r v e s t e d  b y  t h e  l o g g i n g  
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s e c t o r .  T a b l e  X I V  i  1 1  u s t r a t e s  t h e  c o n s u m p t i o n  p a t t e r n  o · f  l o g s  f o r  t h e  
s a w m i l l  a n d  p l y w o o d  a n d  v . e n e e r  s e c t o r s .  
T A B L E  X ' 1 V  
L O G  . C O N S U M P T I O N  P A T T E R N S  I N  D O U G L A S  C O U N T Y ,  O R E G O N  B Y  
I N D U S T R I A L  S E C T O R  A S  A  P E R C E N T A G E  O F  T O T A L  C O N S U M P T I O N  
S e c t o r  
S a w m i l l s  
P l y w o o d  a n d  V e n e e r  
T o t a l  
1 9 6 6  
4 6 . 4  
5 3 . 6  
1 0 0 . 0  
l 9 1 m  
4 6 . 9  
5 3 . 1  
1 0 0 . 0  
1 9 7 2  
5 2 . 6  
4 7  . 4  
1 0 0 . 0  
S o u r c e :  C o m p u t e d  f r o m  J o h n  W .  A u s t i n ,  T i m b e r  F l o w s  a n d  
U t i l i z a t i o n  P a t t e r n s  i n  t h e  D o u  l a s - f i r  R e  i o n ,  1 9 6 6 ,  
P N W - 8 9 ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  R a n g e  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n ,  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  1 . 9 6 9 ) :  p . 3 1 ,  t a b l e  5 ;  E u g e n e  
R .  M a n o c k ,  G r o v e r  A .  C h o a t e ,  a n d  D o n a l d  R .  G e d n e y ,  O r e g o n  
T i m b e r  I n d u s t r i e s  1 9 6 8  W o o d  C o n s u m  t i o n  a n d  M i l l  Character~ 
i s t i c s ,  S t a t e  o f  O r e g o n  D e p a r t m e n t  o f  F o r e s t r y ,  S a l e m ,  
O r e g o n ,  D e c e m b e r  1 9 7 0 ) :  p p .  6 4  a n d  8 8 ,  t a b l e s  1 8  a n d  4 2 ;  
J o h n  P .  S c h u l d t  a n d  J a m e s · o .  H o w a r d ,  O r e g o n  F o r e s t  I n d u s - .  
t r i e s  1 9 7 2  W o o d  C o n s u m p t i o n  a n d  M i l l  C h a r a c t e r i s t i c s ,  
O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o r v a l l i s ,  
O r e g o n ,  D e c e m b e r  1 9 7 4 ) :  p p .  5 3  a n d  7 9 ,  t a b l e s  2 0  a n d  4 Q .  
A l t h o u g h  i t  m a y  s e e m ·  t h a t  s a w m i l l s  a r e  i n c r e a s i n g  t h e i r  s h a r e  o f ·  
t i m b e r  c o n s u m p t i o n  w i t h i n  t h e  c o u n t y  a c c o r d i n g  t o  T a b l e  X I V ,  M r .  J i m  
Z e l e n k a ,  Senio~ E c o n o m i c  P l a n n e r  f o r  t h e  C C D E I A  i n  a  p e r s o n a l  c o n v e r s a -
t i o n  w i t h  t h e  a u t h o r  ( 1 8  A u g u s t  1 9 7 6 ) ,  s t a t e d  t h a t  t h e  1 9 7 2  f i g u r e s  w e r e  
s k e w e d  b y  t h e  v a g a r i e s  o f  t h e  m a r k e t  p l a c e  a n d  d o  n o t .  r e f l e c t  l o n g  t e r m  
t r e n d s .  A c c o r d i _ n g  t o  M r .  Z e l e n k a ,  t h e  r e c e s s i o n  i n  h o u s i n g  s t a r t s  i n  
1 9 7 2  d r a s t i c a l l y  l o w e r e d  d e m a n d  f o r  p l y w o o d ,  b u t  t h e  d e m a n d  f o r  . .  d i m e n -
s i o n  l u m b e r  w a s  n o t  a s  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  .  
.  R e p o r t s  i s s u e d  b y  W a l l  ( 1 9 6 9 )  a n d  O s w a l d  ( 1 9 7 3 )  p r o j e c t e d  t h a t  t h e  
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c o n s u m p t i o n  r a t i o s  f o r  s a w m i l l s  a n d  v e n e e r  a n d  p l y w o o d  m i l l s  i n  c o a s t a l  
O r e g o n  w o u l d  r e m a i n  a t  t h e  1 9 6 8  l e v e l s  s h o w n  i n  T a b l e  X I V .  H o w e v e r ,  
t h i s  s h o u l d  b e  t e m p e r e d  w i t h  t h e  d i s p l a c e m e n t  o f  p l y w o o d  b y  p a r t i c l e -
b o a r d ,  h a r d b o a r d  a n d  o t h e r  s i m i l a r  s u b s t i t u t e s  m a d e  f r o m  w o o d b } - p r o d u c t s .  
t h a t  h a s  o c c u r r e d  s i n c e  t h a t  t i m e .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a p e r ,  t h e  
c o n s u m p t i o n  p a t t e r n  b y  i n d u s t r y  s e c t o r  t o  t h e  y e a r  2 0 0 0  i s  a s s u m e d  t o  b e  
5 0  p e r c e n t  s a w m i l l  c o n s u m p t i o n  a n d  5 0  p e r c e n t  p l y w o o d  a n d  v e n e e r  m i l l  
c o n s u m p t i o n ,  c l o s e l y  a p p r o x i m a t i n g  t h e  p e r c e n t a g e s  i n  T a b l e  X I V .  
M u l t i p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t e d  t o t a l  c o n s u m p t i o n  l e v e l s  i n  
D o u g l a s  C o u n t y  (Ta~le X I I ,  p a g e  4 7 )  b y  t h e s e  p e r c e n t a g e s  r e s u l t s  i n  
T a b l e  X V .  
T A B L E  X V  
S A W M I L L  A N D  V E N E E R  A N D  P L Y W O O D  M I L L  C O N S U M P T I O N *  I N  D O U G L A S  
C O U N T Y ,  O R E G O N ,  1 9 7 5 - 2 0 0 5  
S e c t o r  1 9 7 5 - 1 9 8 5  1 9 8 5 - 1 9 9 5  
1 9 9 5 - 2 0 0 5  
S a w m i l l s  
6 5 0 , 1 3 2  
P l y w o o d  a n d  V e n e e r  6 5 0 , 1 3 2  
6 4 9 , 2 9 6  
6 4 9 , 2 9 6  
5 5 4 , 2 8 9 - 5 5 5 , 8 7 9  
5 5 4 , 2 8 9 - 5 5 5 , 8 7 9  
T o t a l  
1  , 3 0 0 , 2 6 5  1 , 2 9 8 , 5 9 2  2 , 2 0 8 , 5 7 8 - 1  , 1 1 1 , 7 5 8  
*  T h o u s a n d  B o a r d  F e e t ,  S c r i b n e r  L o g  R u l e .  
U t i l i z i n g  W a l l  a n d  O s w a l d ' s  ( 1 9 7 5 )  e s t i m a t e  o f  t h e  1 9 7 5  l e v e l s  
o f  p r o d u c t i v i t y  p e r  m i l l i o n  b o a r d  f e e t  a s  a  c o n s t a n t  f o r  e a c h  s e c t o r  
( s e e  p a g e  3 4  )  a n d  m u l t i p l y i n g  b y  t h e  a b o v e  c o n s u m p t i o n  l e v e l s  f o r  s a w -
m i l l s  a n d  f o r  v e n e e r  a n d  p l y w o o d  m i l l s ,  a n d  t h e n  b y  t o t a l  t i m b e r  h a r v e s t  
f o . r  1  o _ g g i  _ n g ,  r e s u l t s  . i n  f u t u r e  e m p  1  o y m e n t  1 e v e 1  s  a s  t h e y  m a y  b e  a f f e c t e d  
b y  t h e  r e d u c t i o n  i n  a v a i l a b l e  t i m b e r  s u p p l y .  T a b l e  X V I  d e m o n s t r a t e s  t h e  
e s t i m a t e d  a v e r a g e  a n n u a l  e m p l o y m e n t  i n  e a c h  s e c t o r  f o r  t h e  n~xt t h r e e  
d e c a d e s  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  1 9 7 5  e m p l o y m e n t  l e v e l s .  
T A B L E  X V I  
I M P A C T S  O F  R E D U C E D  T I M B E R  A V A I L A B I L I T Y  O N  E M P L O Y M E N T ,  1 9 7 5 - 2 0 0 5  
S e c t o - r  
1 9 7 5  a c t u a l  
1 9 7 5 - 1 9 8 5  1 9 8 5 - 1 9 9 5  T 9 9 5 - 2 0 0 - S  
L o g g i n g  
1 ,  7 8 0  1 , 8 5 4  
1 , 8 5 2  1 , 5 8 3  
S a w m i l l s  
2 , 2 4 0  
~,022 
? , 0 1 9  
1 ,  7 2 6  
V e n e e r  a n d  
3 , 6 1 0  3 , 7 3 8  3 , 7 3 3  
3 ,  1 9 1  
-~lywood 
T o t a l  
7 , 6 3 0  
7 , 6 1 4  7 , 6 0 4  
6 , 5 0 0  
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I t  i s  r e a d i l y  a p p a r e n t  f r o m  t h e  e v i d e n c e  s h o w n  i n  T a b l e  X V I  t h a t  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f .  r a w  m a t e r i a l s  f o r  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s  i n  
D o u g l a s  C o u n t y  w i  1 1  · h a v e  o n l y  v e r y  m i  n o r  e f f e c t s  o v e r  t h e  n e x t  t w . o  
d e c a d e s ,  w h i l e  i n  t h e  t h i r d  d e c a d e  a c c o u n t i n g  f o r  a  r e d u c t i o n  i n  e m p l o y -
m e n t  o f  1 , 1 3 0  p e r s o n s ,  o r  l 4 . 8  p e r c e n t  l e s s  t h a n  1 9 7 5  l e v e l s .  
H o w e v e r ,  w h e n  t h e  c o n s u m p t i o n  l e v e l s  i n  T a b l e  X V  a r e  m u l t i p l i e d  b y  
t h e  p r o j e c t e d  p r o d u c t i v i t y  e s t i m a t e s  p e r  m i l l i o n  b o a r d  f e e t  d e v e l o p e d  b y  
W a l l  a n d  O s w a l d  ( 1 9 7 5 )  a n d  d i s c u s s e d  o n  p a g e  3 4  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  
r e s u l t  i s  T a b l e  X V I I ,  s h o w i n g  p r o j e c t e d  d e c r e a s e d  e m p l o y m e n t  l e v e l s  i n  
t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r y .  
A s  d e m o n s t r a t e d  b y  T a b l e  X V I I ,  p r o d u c t i v i t y  i n c r e a s e s  p e r  e m p l o y e e  
a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  a  g r e a t e r  e f f e c t  t h a n  a  d e c l i n i n g  t i m b e r  r e s o u r c e  
b a s e  _ u p o n  f u t u r e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s .  I n  t h e  
f i r s t  d e c a d e  p r o d u c t i v i t y  s h o u l d  a c c o u n t  f o r  1 , 0 8 7  o f  t h e  1 , 1 0 3  j o b s  
e s t i m a t e d  t o  b e  l o s t  f r o m  1 9 7 5  l e v e l s .  I n  t h e  s e c o n d  d e c a d e ,  2 , 7 6 7  o f  
~ 
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2 , 7 9 3  j o b s ,  a n d  i n  t h e  t h i r d ,  3 , 3 8 8  o f  4 , 5 1 8 .  T h e  r e m a i n i n g  e m p l o y m e n t  
l~sses c a n  b e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e c l i n i n g  t i m b e r  r e s o u r c e  b a s e .  · b u r i n g  
t h e  f i r s t  t w o  d e c a d e s  p r o d u c t i v i t y  i n c r e a s e s  w i l l  a c c o u n t  f o r  9 9  p e r c e n t  
o f  t h e  d e c r e a s e s  i n  f o r e s t  · p r o d u c t s  e m P . l o y m e n t  l e v e l s  a n d  f o r  7 5  p e r c e n t  
i n  t h e  t h i r d  d e c a d e .  I n  t h e  n e x t  t h i r t y  y e a r s  D o u g l a s  C o u n t y  c o u l d  l o s e .  
o v e r  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  p r e s e n t  e m p l o y m e n t  i n  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s .  
T a b l e  X V I I I  d e m o n s t r a t e s  t h e  e f f e c t  t h a t  s u c h  a n  o c c u r r e n c e  w o u l d  h a v e  
o n  t o t a l  e m p l o y m e n t  l e v e l s  i n  t h e  c o u n t y .  
T A B L E  X V I I  
P R O J E C T E D  E M P L O Y M E N T  L E V E L S  I N  F O R E S T  P R O D U C T S  I N D U S T R I E S  1 9 7 5 - 2 0 0 5  
s e c t c f r  - -
- - - 1 9 7 5  a c t u a l  
1 9 7 5 - 1 9 8 5  
1 9 8 5 - 1 9 9 5  1 9 9 5 - 2 0 . 0 5  
L o g g i n g  
1 , 7 8 0  l , 7 6 8  
l  · ,  5 9 7  1 , 2 1 9 - 1 , 2 2 2  
S a w m i l  1  s .  2 , 2 4 0  1 , 6 7 1  
1 ' 1 3 0  
6 5 9 - 6 6 1  
V e n e e r  a n d  3 , 6 1 0  
3 , 0 8 8  2 ,  1 1 0  
1  , 2 3 1 - 1  , 2 3 4  
P l y w o o d  
- - ·  
T o t a l  
7 , 6 3 0  
6 , 5 2 7  4 , 8 3 7  
3  ' 1 0 9 - 3  ' 1 1 7  
T a b l e  X V I I I  u s e s  t h e  m u l t i p l i e r s  d e r i v e d  b y  Y o u m a n s  e t  a l .  ( 1 9 7 3 )  
f o r  e a c h  o f  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  s e c t o r s  t o  d e t a i l  t h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t s  
o f  r e d u c e d  f o r e s t  p r o d u c t s  e m p l o y m e n t  ( s e e  T a b l e  I V ,  p a . g e  2 2 ) .  S u c h  
m u l t i p l i e r s  repre~ent t h e  i m p a c t  o f  i n c r e a s i . n g  o r  d e c r e a s i n g  t h e  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  i n  a n y  s p e c i f i c  s e c t o r  u p o n  t h e  e n t i r e  c o u n t y  e c o n o m y .  M u l t i -
p l y i n g  t h e  r e d u c t i o n . i n  e m p l o y m e n t  p r o j e c t e d  f o r  e a c h  s e c t o r  b y  t h e  
m u l t i p l i e r  d e r i v e d  f o r  e a c h  s e c t o r  ( T a b l e  I V )  s h o u l d  g e n e r a t e  a n  a p p r o x i -
m a t e  n u n i > e r  o f  t h e  t o t a l  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  m a y  b e  l o s t  i n  ·  
e a c h  o f  t h e  n e x t  t h r e e  d e c a d e s .  T h i s  m e t h o d o l o g y  m a y  t e n d  t o  o v e r s t a t e  
l . i  
. .  
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.  
•  
t h e  e f f e c t  o f  t h e  l o s s  o f  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  f o r e s t  p r o -
d u c t s  i n d u s t r y  u p o n  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t y .  S o m e  p e r s o n s  m a y  
.  '  
b e  s a t i s f i e d  w i t h  l o w e r  i n c o m e s  a n d / o r  p a r t - t i m e  e m p l o y m e n t  i n  o r d e r  t o  
a v o i d  b e i n g  u n e m p l o y e d .  A s  a  r e s u l t  t h e · a c t u a l  n u m b e r s  o f  e m p l o y e d  
.  m a y  n o t  d e c l i n e  t o  t h e  e x t e n t  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  X V I I I .  
· T h e  m u l t i - p l i e r s  s h o w n  i n  T a b l e  I V  a r e  i n c o m e  q r  e x p e n d i t u r e  m u l t i -
p l i e r s .  T h e i r  u s e  i n  e m p l o y m e n t  c a l c u l a t i o n s  i s  s~bject t o  a c a d e m i c  
q u e s t i o n ,  h o w e v e r  a s  a  p r a c t i c a l  m a t t e r  m u l t i p l i e r s  a r e  o f t e n  u s e d  
i n t e r c h a n g e a b l y ,  p a r t i c u l a r l y  i f  o n l y  o n e  o f  t h e  m u l t i p l i e r  m e a s u r e m e n t s  
( i n c o m e  o r  e m p l o y m e n t )  e x i s t s .  T h e  a u t h o r  b e l i e v e s  t h e i r  u s e  i n  t h i s  
a n a l y s i s  i s  j u s t i f i e d .  E c o n o m i c  b a s e  a n a l y s i s  g e n e r a t e s  a n  e m p l o y m e n t  
m u l t i p l i e r  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  t o  t h e  a v e r a g e  i n c o m e  m u l t i p l i e r  f o r  a l l  
i n d u s t r i e s  i n  D o u g l a s  C o u n t y  o f  2 . 5 3  ( s e e  p a g e  2 2 )  f r o m  t h e  i n p u t - o u t p u t  
a n a l y s i s  b y  Y o u m a n s  e t  a l .  ( 1 9 7 3 ) .  
C a l c u l a t i o n  o f  t h e  m u l t i p l i e r  u t i l i z i n g  t h e  f o r m u l a ,  
M u . l t i p l i e r  =  ( l +  e m p l o l m e n t  in.non-b~sic) f r o m  B e r r y  a n d  H o r t o n  ( 1 9 7 0 )  
e m p  o y m e n t  i n  b a s 1 c  ·  
i s  a s  f o l l o w s :  
1 9 7 5  T o t a l  n o n - a g r i c u l t u r a l  w a g e  a n d  s a l a r y  e m p l o y m e n t  
1 9 7 5  B a s i c  e m p l o y m e n t  
M a n u f a c t u r i n g  
F e d e r a l  e~ployment 
T o u r i s m  
T o t a l  
1 9 7 5  N o n - b a s i c  ~mployment 
9 , 9 5 0 ·  
1 , 5 2 0  
5 0 0  
M u l t i p l i e r =  (  l  +  ~~:~~g )  =  1  +  1 . 5 4  =  2 . 5 4  
3 0 , 4 4 0  p e r s o n s  
1 1  ,  9 7 0  p e r s o n s  
1 8 , 4 7 0  p e r s o n s  
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S u c h  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n c o m e  m u l t i p l i e r  m a y  b e  s u b s t i -
t u t e d  f o r  t h e  e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  w i t h o u t  m a j o r  d i s c r e p a n c i e s .  T h e  
i n c o m e  m u l  t i p J . i e r s  f o r  e a c h  s e c t o r  o f  t h e  1  u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  
i n d u s t r y  a r e  a l s · o  t h o u g h t  t o  a p p r o x i m a t e  th~ e m p l o y m e n t  m u l t i p l i e r  f o r  
e a c h  s e c t o r .  S a w m i l l s  h a y e  t h e  h · i g h e s t  m u l t i p l i e r  o f  t h e  t h r e e  sec~ors 
f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e y  d o  c o n t r i b u t e  a  f a i r l y  h i g h  v a l u e  
a d d e d  t o  t h e  p r o d u c t  w i t h  r e s u l t a n t  h . i g h  w a g e s  p a i d  t o  e m p l o y e e s  a n d ,  
s e c o n d ,  a  l a r g e  a m o u n t  o f  t h e  c a p i t a l  e q u i p m e n t  n e e d s  a n d  . s u p p l i e s  f o r  
l o c a l  m i l l s  c a n  b e  s u p p l i e d  f r o m  f i r m s  i n  D o u g l a s  C o u n t y .  R e a s o n i n g  
a l o n g  s i m i l a r  l i n e s  w o u l d  d e m o n s t r a t e  t h a t . · p l y w o o d  a n d  v e n e e r  m i l l s  h a v e  
m u c h  l o w e r  multiplier~. T h e  h i g h  v a l u e  a d d e d  a n d  h i g h  w a g e  l e v e l s  a r e  
o f f s e t  b y  t h e  i n a b i l i t y  o f  l o c a l  f i r m s  t o  s u p p l y  t h e  s o p h i s t i c a t e d  
e q u i p m e n t  n e c e s s a r y  f o r  s u c h  p l a n t s .  S i m i l a r l y ,  l o g g i n g  w o u l d  a l s o ,  
h a v e  l o w e r  m u l t i p l i e r s  d u e  t o  t h e  l o w e r  v a l u e  a d d e d  t h a t  i t  c o n t r i b u t e s  
t o  t h e  p r o d u c t  a l t h o u g h  m a n y  o f  t h i s  s e c t o r ' s  n e e d s  c a n  b e  s u p p l i e d  
l o c a l l y .  
T h e  i m p a c t  t h a t  a  l o s s  o f  b a s i c  employm~nt i n ·  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  
i n d u s t r y  c a n  h a v e  u p o n  t h e  l b c a l  e c o n o m y  i s  v e r y  s i g n i f i c a n t  a s  s h o w n  
b y  T a b l e  X V I I  I .  
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T A B L E  X V I I I  
P R O J E C T E D  T O T A L  E M P L O Y M E N T  C H A N G E S  I N  D O U G L A S  C O U N T Y  A S  A  R E S U L T  
O F  C H A N G E S  I N  E M P L O Y M E N T  I N  T H E  L O C A L  F O R E S T  P R O D U C T S  S E C T O R S  
1 9 7 5 - 2 0 0 5  
V e n e e r  &  
Em~ment 
L o g g i n g  
S a w m i l l s  
P l y w o o d  
T o t a l  
1 9 7 5 - 1 9 8 5  
F o r e s t  
P r o d u c t s  
-
1 2  
-
5 6 9  
-
5 2 2  
- 1 , 1 0 3  
T o t a l  
E m p l o y m e n t  
-
3 0  
- 1 , 7 5 8  
. - 1 , 2 4 8  - 3 , 0 3 6  
1 9 8 5 - 1 9 9 5  
F o r e s t  
P r o d u c t s  
.  -
1 8 3  
- 1 , 1 1 0  - 1  , 5 0 0  .  
- 2 , 7 9 3  
T o t a l  
E m p l o y m e n t  
-
4 5 6  - 3 , 4 3 0  - 3 , 5 8 5  
- 7  , 4 7 1  
1 9 9 5 - 2 0 0 5  
' F o r e s t  
P r o d u c t s  
-
5 6 0  
- 1  , 5 8 0  .  
- 2 , 3 7 8  
- 4 , 5 1 8  
T o t a l  
E m p 1 o y m e n t  
~1;394 
- 4 , 8 8 2  
- 5 , 6 8 3  
- 1 1 , 9 5 9  
C H A P T E R  V I  
S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  m e a s u r e  t h e  a g g r . e g a t e  i m p a c t  o f  
a  d e c l i n i n g  t i m b e r  r e s o u r c e  b a s e  a n d  i n c r e a s i . n g  p r o d u c t i v i t y  u p o n  
e m p l o y m e n t  i n  D o u g l a s  C o u n t y ,  O r . e g o n .  T h e  s t u d y  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
t i m b e r  c o n s u m p t i o n  r a t h e r  t h a n  t i m b e r  h a r v e s t  i s  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  
c r i t e r i o n  f o ' r  e v a l u a t i n g  e m p l o y m e n t  l e v e l s  i n  t h e  c o u n t y .  L o g  f l o w s  t o  
a n d  f r o m  a d j a c e n t  c o u n t i e s  h a v e  a  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  a m o u n t  
o f  l o g s  p r o c e s s e d  w i t h i n  t h e  c o u n t y  a n d  . g r e a t l y  d i s t o r t  t h e  r e l i a b i l i t y ·  
o f  a n  e m p l o y m e n t / h a r v e s t  r a t i o .  
U t i l i z i n g  t h e  m o s t . r e c e n t  t i m b e r  h a r v e s t  f o r e c a s t  f o r  t h e  c o u n t y  
t h r o u g h  t h e  y e a r  2 0 0 0  a n d  a s s u m i n g  t h a t  t h e  p a t t e r n  o f  l o g  f l o w s  t o  a n d  
f r o m  D o u g l a s  C o u n t y  w o u l d  r e m a i n  a t  . o r  a b o u t  1 9 7 2  l e v e l s  a n d  l a b o r  f o r c e  
p r o d u c t i v i t y  w o u l d  r e m a i n  a t  o r  a b o u t  1 9 7 5  l e v e l s ,  r e s u l t e d  i n  p r o j e c t e d  
r e l a t i v e l y  s t a b l e  e m p l o y m e n t  l e v e l s  f o r  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  o v e r  
t h e  n e x t  t w o  d e c a d e s  a n d  m i n o r  r e d u c t i o n s  o f  l e s s  t h a n  1 5  p e r c e n t  i n  t h e  
t h i r d  d e c a d e .  
H o w e v e r ,  i n c r e a s i n g  p r o d u c t i v i t y  i n  a l l  s e c t o r s  o f  t h e  l u m b e r  a n d  
w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r y  i n  t h e  c o u n t y  h a s  b e e n  a  h i s t o r i c  f a c t o r  a c c o u n t -
i n g  f~r d e c r e a s i n g  e m p l q y m e n t  l e v e l s  i n  t h e  i n d u s t r y .  L i n e a r  r~gression 
e q u a t i o n s  d e v e l o p e d  b y  t h e  .~.S. F o r e s t  S e r v i c e  t o  p r o j e c t  p r o . d u c t i v i t y  
. · i n c r e a s e s  f o r  a l l  s e c t o r s  o f  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r y  h a v e  i n d i c a t e d  
t h a t  t h i s  f a c t o r  m a y  b e  t h e  . m o s t  c r i t i c a l  e l e m e n t  i n  d e t e r m i n i n g  f u t u r e  
e m p l o y m e n t  l e v e l S  i n  D o . u g l a s  C o u n t y .  D u e  ~rincipally t o  ' i n c r e a s i n g  
I  
I  
_ J  
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p r o d u c t i v i t y ,  f u t u r e  e m p l o y m e n t  l e v e l s  i n  t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  
i n d u s t r y  m a y  a p p r o a c h  3 , 1 1 0  p e r s o n s  i n  t h e  y e a r  2 0 0 0 ,  o r  a  l o s s  o f  
a p p r o x i m a t e l y  4 , 5 0 0  p e r s o n s  f r o m  1 9 7 5  l e v e l s .  
W h e r e a s  t h e  f a c t o r s  o f  a  d e c l i n i n g  t i m b e r  r e s o u r c e  b a s e  a n d  
i n c r e a s i n g  p r o d u c t i v i t y  w i l l  t e n d  t o  r e d u c e  e m p l o y m e n t  i n  l u m b e r  a n d  
w o o d  p r o d u c t s ,  o t h e r  f a c t o r s  a r e  w o r k i n g  t o w a r d  s t a b i l i z e d  o r  i n c r e a s e d  
e m p l o y m e n t .  
F i r s t ,  c u r r e n t  r e s e a r c h  i n  f o r e s t  g e n e t i c s  a n d  r e f o r e s t a t i o n  
m e t h o d s  h a s  d e v e l o p e d  " s u p e r  t r e e s "  w h i c h  g r o w  f a s t e r  a n d  r e a c h  m e r -
c h a n t a b l e  s i z e  i n  f e w e r  y e a r s .  T h e  r e s u l t  i s  a  1 5  p e r c e n t  i~crease i n  
t i m b e r  h a r v e s t .  H o w e v e r ,  c u r r e n t  p l a n t i n g  o f  " s u p e r  t r e e s "  w i l l  n o t  b , e  
a  m a j o r  f a c t o r  i n  t h e  c o u n t y ' s  t i m b e r  · h a r v e s t  u n t i l ·  a f t e r  t h e  y e a r  2 0 0 0 ,  
o r  b e y o n d  t h e  t i m e  f r a m e  o f  t h i s  s t u d y .  
S e c o n d ,  i r m n e n s e  q u a n t i t i e s  o f  w o o d  c h i p s  a r e  b e i n g  g e n e r a t e d  
p r i m a r i l y  a s  b y - p r o d u c t s  o f  l o g g i n g  a n d  m i l l i n g  ( w h i c h  w e r e  p r e v i o u s l y  
b u r n e d  o r  e x p o r t e d )  a n d  a r e  b e i n g  i n c r e a s i n g l y  u t i l i z e d  i n  m a n u f a c t u r -
i n g .  A  t o t a l  o f  2 , 0 9 1 , 9 1 6  t o n s  o f  w o o d  r e s i d u e s  w e r e  g e n e r a t e d  b y  m i l l s  
w i t h i n  t h e  c o u n t y  i n  1 9 7 2 ,  m u c h  o f  w h i c h  w a s  s h i p p e d  t o  J a p a n  o r  p u l p  
a n d  p a p e r  p l a n t s  i n  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y  ( S c h u l d t  e t  a l . ,  1 9 7 4 ) .  T h e  
C C D E I A ,  i n  i t s  C e n t r a l  D o u g l a s  C o u n t y  A r e a  D e v e l o p m e n t  F a c t b o o k  ( 1 9 7 6 c ) ,  
i n d i c a t e d  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p u l p ,  p a p e r ,  p a r t i c l e b o a r d  a n d  h a r d -
b o a r d  w h i c h  a r e  p r e s e n t l y  m a n u f a c t u r e d  i n  D o u g l a s  C o u n t y  f r o m  w o o d  
c h i p s ,  o t h e r  p r o d u c t s  t h a t  c o u l d  u t i l i z e  t h e  w o o d  f i b e r s  i n c l u d e d :  
e t h y l  a  1 c o h o 1  
p a c k i n g  
r o o f i n g  m a t e r i a l s  
c o n c r e t e  
t a n n i n g  e x t r a c t s  
m o l d e d  a r t i c l e s  
t o y s  
b r i q u e t t e  f u e l  
c h a r c o a l  
p l a s t e r s  
n o v e l  t i e s  p l a . s t i c s  
a b s o r b e n t s  
s w e e p i n g  c o m p o u n d s  
5 ' 8  
c o m p o s i t i o n  f l o o r s  
a g . r i c u l  t u r a l  u s e s  
f e r t i l i z e r s  
m u l c h  
. .  
. .  f e e d  s u p p l e m e n t s ·  
m e a t  s m o k i n g  f u e l  
i n s u l a t i o n  
T h i r d ,  w i t h  a  d e c . l i n i _ n g  l o g  s u p p l y  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  
t h a t  m i l l s  w f t h i n  t h e  c o u n t y  w o u l d  b e  r e l u c t a n t  t o  i n v e s t  h e a v i l y  i n  
n e w  c a p i t a l  e q u i p m e n t  t o  i n c r e a s e  p r o d u c t i v i t y ,  a l t h o u g h  s u c h  c a p i t a l  
e x p e n d i t u r e s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  a  co111>etitiv~ c o s t  o f  p r o d u c -
t i o n  p o s i t i o n .  T h e  r e s u l t  o f  thi~ m a y  b~ m u c h  s m a l l e r  p r o d u c t i v i t y  
i n c r e a s e s  t h a n  e s t i m a t e d  b y  W a l l  a n d  O s w a l d  ( 1 9 7 5 ) ,  a n d  a  l a r g e r  n u m b e r  
o f  e m p l o y e e s  p e r  m i l l  i o n  b o a r d  f e e t  t h . a n  · a r r i ' v e d  a t  i n  C h a p t e r  V  o f  
t h i s  p a p e r .  
F o u r t h ,  h a r d w o o d s  r e p r e s e n t  a  m a j o r ·  u n d e v e l o p e d  r e s o u r c e  i n  t h e · ·  
c o u n t y  w i t h  g o o d  p o s s i b i l i t i e s  f o r  d e v e l o p m e n t .  T h e  d o m i n a n c e  o f  ~he 
c o n i f e r  s o f t w o o d s  i n  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  . i n d u s t r y  h a s  h i n d e r e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  d e c i d u o u s  h a r d w o o d s .  D o u g l a s  C o u n t y ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o a s t a l  a r e a ,  h a s  l a r g e  s t a n d s  o f  c o m n e r c i a l l y  v a l u -
a b l e  h a r d w o o d ,  p r i m a r i l y  R e d  A l d e r  a n d  T a n  O a k .  B e u t e r  e t  a l .  ( 1 9 7 6 )  
e s t i m a t e d  t h a t  h a r d w o o d s  w i l l  a c c o u n t  f o r  l 5  p e r c e n t  t o  2 5  p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  h a r v e s t  i n  t h e s e  c o a s t a l  p o r t i o n s  o v e r .  t h e  n e x t  t h i r t y  y e a r s .  
T h e  g r e a t e s t  p o t e n t i a l  f o r  u t i l i z a t i o n  o f  t h i s  reso~rce s e e m s  t o  l i e  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  o f .  h o u s e h o l d  a n d  n o v e l t y  i t e m s ,  s p o r t s  e q u i p m e n t  a n d  
c u s t o m  f a s h i o n e d  f u r n i t u r e .  
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F i f t h ,  D o u g l a s  C o u n t y  p r o d u c e s  ~n e n o r m o u s  a m o u n t  o f  l u m b e r  a n d  
p l y w o o d ,  a l m o s t  a l l  o f  w h i c h  i s  t r a n s p o r t e d  o u t  o f  t h e  c o u n t y  t o  u n d e r g o  
f u r t h e r  p r o c e s s i n g  b y  m a n y  f i r m s .  S o m e  o f  t h e  t e r t i a r y  p r o c e s s i n g  s e c -
t o r s  t h a t  u t i l i z e  t h i s  r e s o u r c e ,  a n d  w h i c h  m a y  b e  a t t r a c t e d  t o  t h e  a r e a  
i n c l u d e  m i l l w o r k ,  s t r u c t u r a l  w o o d  b e a m s  a n d  s u p p o r t s ,  f u r n i t u r e ,  p a r t i -
t i o n s ,  s h e l v i n g ,  a n d  o f f i c e  a n d  s t o r e  f i x t u r e s .  Th~ l a r g e s t  c o n s u m e r  o f  
w o o d  p r o d u c t s  f r o m  D o u g l a s  C o u n t y  i s  t h e  h o u s i n g  i n d u s t r y  w h e r e  u t i l i z a -
t i o n  o f  l u m b e r  a n d  p l y w o o d  t a k e s  p l a c e  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  s i t e .  T h e  
i n c r e a s i n g  t r e n d  t o w a r d ·  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  p r e f a b r i c a t e d  h o u s e s  a n d  
c o m p o n e n t s  o f f e r s  a n  o p p o r t u r : t i  t y  f o r  l  o c a  1  f i  n n s  t o  s e r v e  b o t h  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  a n d  C a l i f o r n i a  · h o u s i n g  m a r k e t s  d u e  t o  t h e  c o u n t y ' s  
c e n t r a l  l o c a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  p o p u l a t i o n  c e n t e r s .  
S i x t h ,  t h e  s u s t a i n e d  t i m b e r  h a r v e s t  f r o m  c o m n e r c i a l  t i m b e r l a n d s  
c o u l d  b e  g r e a t e r  i f  a l l  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  f o r e s t  l a n d s  w e r e  a d m i n i -
s t e r e d  t h r o u g h  v o l u n t a r y  c o o r d i n a t e d  p l a n n i n g  a s  a  s i n g l e  m a n a g e m e n t  
u n i t  r a t h e r  t h a n  b y  s e p a r a t e  o w n e r s h i p s  . .  S i n c e  p u b l i c  l a n d s  a r e  a d m i n i -
s t e r e d  i~dependently o f  p r i v a t e  f o r e s t s ,  w i t h  t h e i r  o w n  s u s t a i n e d  y i e l d  
p r o g r a m s ,  t h e  c u r r e n t  p u b l i c  t i m b e r  h a r v e s t  p o l i c i e s  d o  r i o t  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  p r i v a t e  f o r e s t  l a n d s  w i l l  a g a i n  b e  b r o u g h t  
i n t o  p r o d u c t i o n  a s  t h e  s e c o n d  g r o w t h  t i m b e r  m a t u r e s  ( C C D E I A ,  1 9 7 6 c ) .  
I f  t h i s  f a c t  w e r e  a c c o u n t e d  f o r  b y  p u b l i c ·  m a n a g e m e n t ,  t h e  a l l o w a b l e  c u t  
f r o m  p u b l i c  l a n d s  c o u l d  b e  s u b s t a n t i a l l y  l a r g e r  a n d  s t i l l  m a i n t a i n  t h e  
s u s t a i n e d  y i e l d  c o n c e p t  f o r  t h e  t o t a l  coJ11T1e~cial t i m b e r l a n d s  w i t h i n  t h e  
c o u n t y .  
T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  f o r  t h e  e l e c t e d  o f f i c i a l s  o f  D o u g l a s  
C o u n t y  a n d  f o r  t h e  C o o s ,  C u r r y ,  D o . u g l  a s  E c o n o m i c  I m p r o v e m e n t  A s s o c i a t i o n ,  
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a s  t h e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  D i s t r i c t  f o r  t h e  a r e a ,  i s  t h a t  a  c o n c e r t e d  
e f f o r t  s h o u l d  b e  undert~ken t o  e x p a n d  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t y  t o  
r e p l a c e  j o b s  l o s t  i n  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r y .  S u c h  e f f o r t s  s h o u l d  
n o t  r e l y  e x c l u s i v e l y  u p o n  t h e  s i x  f a c t o r s  mentione~ a b o v e  f o r  s e v e r a l  
r e a s o n s .  F i r s t ,  i t · i s  u n k n o w n  i f  a  l a r g e  e n o u g h  n u m b e r  o f  f i r m s  e . n g a g e d  
i n  t h e s e  s e c t o r s  c o u l d  b e  a t t r a c t e d  t o  t h e  c o u n t y ,  o r  c o m m e n c e  o p e r a -
t i o n s  h e r e ,  t o  o f f s e t  t h e  e s t i m a t e d · l o s s  o f  4 , 5 1 8  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i -
t i e s  i n  t h e  l u m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s .  S e c o n d l y ,  c a t a s t r o p h i c  
o c c u r r e n c e s ,  s u c h  a s  a  devas~ating i n s e c t  i n f e s t a t i o n  o r  a  m a j o r  c o n -
f l a g r a t i o n  c o u l d  d e s t r o y  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  r e s o u r c e  b a s e  u p o n  
w h i c h  a l l  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s  a r e  d e p e n d e n t .  T h e  r e c r u i t m e n t  o f  
i n d u s t r i e s  t o  t h e  c o u n t y  s h o u l d  f o c u s  u p o n  d i v e r s i f y i n g  t h e  e c o n o m y  a w a y .  
f r o m  i t s  h i s t o r i c  b a s e  o f  t h e  f o r e s t  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s .  
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R e p o r t  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  A d v i s o r y  P a n e l  o n  T i m b e r  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t .  
F r e d  A .  S e a t o n ,  C h a i r m a n .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  U . S .  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 3 .  ·  
R i c h ,  S t u a r t  U .  M a r k e t i n g  o f  F o r e s t  P r o d u c t s :  T e x t  a n d  C a s e s .  N e w  
Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 7 0 .  
S c h u l d t ,  J o h n  P .  a n d  H o w a r d ,  J a m e s  O~ O r e g o n  F o r e s t  I n d u s t r i e s  1 9 7 2  
W o o d  C o n s u m p t i o n  a n d  M i l l  C h a r a c t e r i s t i c s .  C o r v a l l i s ,  O r e g o n :  
O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  D e c e m b e r  1 9 7 4 .  
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S m i t h ,  D a v i d  M .  I n d u s t r i a l  L o c a t i o n .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  
I n c . ,  1 9 7 1 .  ·  
T h o m a n ,  R i c h a r d  S .  a n d  C o r b i n · ,  P e t e r  B .  T h e  G e o g r a p h y  o f  E c o n o m i c  
A c t i v i t y ,  T h i r d  E d i t i o n .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  
1 9 7 4 .  
T i e b o u t ,  C h a r l e s  M .  T h e  C o r J 1 1 1 u n i t y  E c o n o m i c  B a s e  S t u d y .  N e w  Y o r k :  
C o m n i t t e e  f o r  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t ,  1 9 6 2 .  
U m p q u a  R e g i o n a l  C o u n c i l  o f  G o v e r n m e n t s .  C o m p r e h e n s i v e  M a n p o w e r  P l a n ,  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6 - 7 7 .  R o s e b u r g ,  O r e g o n :  U m p q u a  R e g i o n a l  C o u n c i l  
o f  G o v e r n m e n t s ,  D i s t r i c t  S i x  M a n p o w e r  P l a n n i n g  B o a r d ,  J a n u a r y  
1 9 7 6 .  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e .  T h e .  O u t l o o k  f o r  T i m b e r  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g .  
O f f i c e ,  1 9 7 3 .  
W a l l ,  B r i a n  R .  P r o j e c t e d  D e v e l o p m e n t s  o f  t h e  T i m b e r  E c o n o m y  o f  t h e  
C o l u m b i a - N o r t h  P a c i f i c  R e g i o n .  P o r t l a n d ,  O r e g o n :  U . S .  D e p a r t -
m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  
a n d  R a n g e . E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  1 9 6 9 .  
~~~-· L o g  P r o d u c t i o n  i n  W a s h i n g t o n  a n d  O r e g o n :  A n  H i s t o r i c a l  
P e r s p e c t i v e .  P o r t l a n d ,  O r e g o n :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  
F o r e s t  S e r v i c e ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  R a n g e  E x p e r i m e n t  
S t a t i o n ,  1 9 7 2 .  
_ _ _  .  R e l a t i o n s h i p  o f  L o g  P r o d u c t i o n  i n  O r e g o n  a n d  W a s h i n g t o n  t o  
E c o n o m i c  C o n d i t i o n s .  P o r t l a n d ,  O r e g o n :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  
A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  R a n g e  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  1 9 7 2 .  
_ _ _  .  E m p l o y m e n t  I m p l i c a t i o n s  o f  P r o j e c t e d  T i m b e r  O u t p u t  i n ·  t h e  
D o u g l a $ - f i r  R e g i o n ,  1 9 7 0 - 2 0 0 0 .  P o r t l a n d ,  O r e g o n :  U . S .  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  P a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  
R a n g e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  1 9 7 3 .  
W a l l ,  B r i a n  R~ a n d  O s w a l d ,  D a n i e l  D .  A  T e c h n i q u e  a n d  R e l a t i o n s h i p s  f o r  
P r o j e c t i o n s  o f  E m p l o y m e n t  i n  t h e  P a c i f i c  C o a s t  F o r e s t  I n d u s t r i e s .  
P o r t l a n d ,  O r e g o n :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  F o r e s t  S e r v i c e ,  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  F o r e s t  a n d  R a n g e  E x p . e r i m e n t  S t a  t i  o n ,  1 9 7 5 .  
I  .  
Y e a t e s ,  M a u r i c e .  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s  i n  H u m a n  
G e o g r a p h y .  N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  1 9 6 8 .  
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Y e a t e s ,  M a u r i c e  a n d  G a r n e r ,  B a r r y .  T h e  N o r t h  A m e r i c a n  C i t y .  N e w  Y o r k :  
H a r p e r  &  R o w ,  P u b l i s h e r s ,  I n c . ,  1 9 7 1  
Y o u m a n s ,  ~ussel C . ;  D a r r ,  D a v i d  R . ;  F i g h t ,  R o g e r ;  S c h w e i t z e r ,  D e n n i s  L .  
D o u g l a s  C o u n t y ,  O r e g o n :  S t r u c t u r e  o f  a  T i m b e r  C o u n t y  E c o n o m y .  
C o r v a l l i s ,  O~egon: O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i - ~ 
m e n t  S t a t i o n ,  D e c e m b e r  1 9 7 3 .  
Z e l e n k a ,  J i m .  C o o s ,  C u r r y ,  D o u g l a s  E c o n o m i c  I m p r o v e m e n t  A s s o c i a t i o n ,  
S e n i o r  E c o n o m i c  A n a l y s t .  P e r s o n a l  C o J T 1 1 1 u n i c a t i o n .  1 8  A u g u s t  1 9 7 6 .  
G L O S S A R Y  
A l l o w a b l e  C u t :  T h e  a m o u n t  o f  f o r e s t  p r o d u c t s  t h a t  m a y  b e  h a r v e s t e d  
a n n u a l l y  o r  p e r i o d i c a l l y  f r o m  a  s p e c i f i e d  a r e a  o~er a  s t a t e d  p e r i o d  
o f  t i m e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  m a n a g e m e n t .  
B o a r d  F o o t :  T h e  a m o u n t  o f  t i m b e r  e q u i v a l e n t  t o  a  p i e c e  1 2  i n c h e s  s q u a r e  
a n d  1  i n c h  t h i c k .  
C o l T l l l e r c i a l  F o r e s t :  F o r e s t  l a n d s  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  2 0  c u b i c  f e e t  p e r  
a c r e  p e r  y e a r  o f  i n d u s t r i a l  w o o d  a n d  n o t  w i t h d r a w n  f r o m  t i m b e r  u t i l i -
z a t i o n .  
F o r e s t  M a n a g e m e n t :  T h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  s c i e n t i f i c ,  e c o n o m i c  
a n d  s o c i a l  p r i n c i p l e s  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  f o r e s t  e s t a t e  f o r  
s p e c i f i e d  o b j e c t i v e s .  
I n t e n s i v e  F o r e s t  M a n a g e m e n t :  T h e  p r a c t i c e  o f  f o r e s t  m a n a g e m e n t  s o  a s  t o  
a t t a i n  a  s u s t a i n e d  h i g h  l e v e l  o f  v o l u m e  a n d  q u a l i t y  o f  o u t p u t  p e r  a r e a  
u n i t ,  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  b e s t  t e c h n i q u e s  o f  s i l v i c u l t u r e  
a n d  m a n a g e m e n t .  
I n t e r n a t i o n a l  1 / 4  I n c h  S c a l e : ·  T h e  s t a n d a r d  b o a r d - f o o t ' l o g  r u l e  a d o p t e d  
n a t i o n a l l y  b y  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  F o r e s t  
S u r v e y  t i m b e r  v o l u m e  s t a t 1 s t i c s .  
O w n e r s h i p  C l  a s . s i  f i  c a t i o n s :  
N a t i o n a l  F o r e s t  L a n d s :  F e d e r a l  l a n d s  w h i c h  h a v e  b e e n  d e s i g n a t e d  b y  
E x e c u t i v e  O r d e r  o r  s t a t u t e  a s  N a t i o n a l  F o r e s t s  a n d  o t h e r  l a n d s  
u n d e r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  U . S .  F o r e s t  S e r v i c e .  
O t h e r  P u b l i c  L a n d s :  F e d e r a l  l a n d s  o t h e r  t h a n  N a t i o n a l  F o r e s t s ,  a n d  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t  o r  l a n d s  o w n e d  b y  t h e  
s t a t e ,  c o u n t i e s ,  a n d  o t h e r  l o c a l  p u b l i c  e n t i t i e s .  
F o r e s t  I n d u s t r y  L a n d s :  L a n d s  o w n e d  b y  c o m p a n i e s  o r  i n d i v i d u a l s  o p e r -
a t i n g . w o o d - u s i n g  p l a n t s ,  o r  w h o s e  p r i m a r y  o p e r a t i o n  i s  g r o w i n g  w o o d  
f o r  i n d u s t r i a l  u s e .  
O t h e r  P r i v a t e  L a n d s :  A l l  p r i v a t e  l a n d s  e x c e p t  t h o s e  c l a s s i f i e d  a s  
f o r e s t  i n d u s t r y  l a n d s .  
P a r t i c l e b o a r d :  A  p a n e l  m a n u f a c t u r e d  f r o m  w o o d y  p a r t i c l e s · a n d  b o n d e d  
t o g e t h e r  w i t h  b i n d e r s .  u n d e r  h e a t  a n d  p r e s s u r e .  
S c r i b n e r  L o g  R u l e :  T h e  c o m n o n  b o a r d - f o o t  l o g  r u l e  u s e d  i n  t h e  D o u g l a s -
f i r  r e g i o n  t o  d e t e n n i n e  t h e  v o l u m e  o f  s a w t i m b e r .  S c r i b n e r  L o g  R u l e  
.  .  
a v e r a g e s  a b o u t  8 5  p e r c e n t  o f  t h e  v o l u m e  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  I n t e r -
n a t i o n a l  1 / 4  I n c h  R u l e .  
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S t u m p a g e  V a l u e :  T h e  v a l u e  o f  t h e  t i m b e r  a s  i t  s t a n d s  u n c u t  i n  t e r m s  o f  
a n  a m o u n t  p e r  c u b i c  f o o t .  
T i m b e r  C o n s u m p t i o n :  T h e  a m o u n t  o f  l o g s  i n  b o a r d - f o o t  m e a s u r e  p r o c e s s e d  
i n  m a n u f a c t u r i . n g  p l  a n t s  d u r i . n g  a  s p e c i  f i  e . d  t i m e  p e r i o d .  
T i m b e r  H a r v e s t :  T h e  a m o u n t  o f  t r e e s  i n  b o a r d - f o o t  m e a s u r e  l o g g e d  
duri~g a  c e r t a i n  t i m e  p e r i o d .  
!  
